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I I S T o e s l o m i s m o — 
lado por el senor 
idd lá actualidad poli-
isi unán imes , constitu-
ye! fin de que el ilustre 
rpretó el común sentir 
El iliscurso (Sronun 
Maiirá Gontlnúa sien ' 
treft. i,os elogios, ca  
y en riueVa demostraci
íionjbre público 
y el general anhelo. 
Pfcro no faltan, a pegar de todo, diligen-
it-s cnaeseü Reparos, que juzguen oportuno 
espeéiflear cómo don Kduardo Dato, en no-
vieinlae de 1914, proclamó la polí t ica neu-
tralista y la precisión de subvenir a la de-
ii, usa. nacional, por donde el discurso del 
sejior Majua, dicen, carece de novedad. 
¡La novedad! IMI arte, en literatura, es 
una virtud, un niérilu. Mas ¡en polílica! 
Lín política la novedad se pai-ece demasia-
iln a, la ligereza " a la inconstancia. 
jlniítíl láreá la de émpequefíécér lo gran-
de! La solemnidad del doiningi' no estribó 
sólft en el discurso, sino en el «acto», que, 
cómo muy biieo espi'ibe el estimado colega 
«La Coííéspóndeñciá Militar»: «ante todo y 
sohre todo, i'evela una conjunción podero-
sa de l'ner/as sociales, que arranca desde 
la esfera mas Humilde y llega hasta las 
i uspides de la intelectualidad, de la rique-
za y de la aristocracia, y con ideales pro-
pios, cmi entusiasmos noble y levantados 
sean b no acertados, que para el caso es 
lo nilsnm , rompe la vergonzosa tradición 
de letargo y de abandono en que, por des-
gracia para el país, ha vivido, aquí duran-
te msucíios lustros la casi totalidad de la 
opinión pública, y se lanza a sostener sus 
anhelos de patriota, perfectamente defini-
dos, ciara y valientemente concretados.» 
Mas aún del discurso en sí no cabe des-
conocer la extVaordinaria transcendencia. 
No es lo mismo, salta a los ojos, procla-
mar el neutralismo en 1914 y proclamarlo 
en 1917. 
En la primera fecha ni se habían hecho 
las caimpan,as inlervencionistas íflue des-
pués se han iniciado y obstinadamiente pro-
seguido, ni se sintieron las salpicaduras de 
la guerra, en especial las de la actuación 
de los sumergibles; ni se propasaron los 
sofismas de los periódicos aliadófllos/ n i 
ROmánones hahia publicado su jtnensaje, 
ni Melquíades Alvarez su manifiesto... El 
señor Maura no se limitó a afirmar de nue-
vo la neutralidad. Razonóla elocuentísima-
mente; desmostró que las realidades poste-
riores a la declaración de g u e í r a siguen im-
poniendo muestra abstención, y desvane-
ció las anfibologías y paralogismos. 
(".léannos los admiradores del señor Dato; 
al limón do la neutralidad lo han exprimi-
do demasiadamenle. ¡No'le rbsía una gota 
de jugo! 
Además, la oración del preclaro ex pre-
sidente del Consejo fué orientadora, indi-
>•<• que seúala el camino que España debe 
seguir. España entera siente la necesidad 
de recorrer gran parte de las etapas de este 
Caminó. 
E) dominio del Estrecho, como necesidad 
vital y perentoria de nuestra independen-
cia, que el señor Maura expuso con eviden-
cia meridiana, íuera, incorporado al ideal 
patrió por el señor Vázquez de Mella., cuyo 
yei'Bo arrehalador llevará él convencimien-
to â la mente y el ansia ai corazón de los 
españoles. 
La urgencia de reconstiiuír y fó^taJeCer 
internamente a España (porque los pueblos 
no pueden deber la salud y prosperidad al 
influjo de fuera, antes a la aciivida.d pro-
pia), también la sienten todos, Y no menos 
la perentoriedad de hacer eficaces las de-
fensas nacionales mar í i imas y terrestres. 
Efectivamente, el señor Dato, en IDU, re-
conoció que apremiaha reorganizar, rolms-
lecer y aun crear medios defensivos .mili-
tares. Por desgracia, después no hizo na-
da... ni el Gobierno Romanones, que le su 
cedió, tampoco. ¡Qué censuras tan amar-
gas acerca de tan peligrosas omisiones del 
señor Dalo y del conde de Romanones so' 
escuchan en determinados Gfentros, en los 
cuales el conocimiento de causa y la preó 
cupación por la defensa nacional lógica 
mente han de ser y son muyoresf 
Cuando el señor Maura se refiere a la dc-
íensa nacional, no recurre a un tópico. Na-
die ignora cómo es el alma de la «Jimia 
de Defensa nacional», y cómo recientemen 
te ha presentado un informe. Eruto de va-
rios meses de labor, y tan comprensivo v 
perfecto, según los bien enterados, que su 
sentido y soluciones parece van a preva-
lecer. 
La concisión es una de lás virtudes ca-
racterísticas del último discurso del adalid 
derechista. Por eso en él se tocan muchas 
materias sucmtamente, la «nodo de '.resu-
men. Sólo que de t rás de tales indicaciones 
existe un programa orgánico que—lo repe-
timos—en mucho, y sin ocultar que algunos 
extremos no convencen e imponen la re-
serva y el contraste con los puntos de vis-
la de .otros prohombres patriotas, ha de 
considerarse salvador y nacional. 
¿Por qué han de buscarse sombras en la 
luz? ¿Por qué ha dp dolerse nadie de lo 
que sirve al pro general? ¿Dp dónde proce-
de la comezón de achicar, en nombre de la 
neutralidad, un acto que constituye firme 
puntal del neutralismo? 
Peca de ridicula la puja por la paterni-
dad de la política neutralista, que no co-
rresponde en definitiva sino a la opinión 
pública, al imperativo patente de la reali-
dad. 
En vez de repetir invariable y estérilmen-
te:—¡Plosotros trajimos las gallinas de la 
neutraUdad en 1914!, preocúpese la agrupa-
ción datista de defenderla en 1917, cuando 
es combatida por los periódicos Iranceses 
e ingleses, por parle de la prensa española, 
por el conde dé. Romanones, por los refor-
mistas, por algunos repfiblicanos y por los 
radicales. 
No es lo mismo ÜHí que I9rr,.... 
(De «El Debate», independiente.) 
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I N T E R E S E S MARITIMOS 
La MYegacióp de cabotaje. 
Han ocurrido recientemente dos casos 
d*; ser cañomeados ¡y averiiados por sub-
nmri.nois alema.nes barcos de nacionali-
dad españo la , que exclusivamente se de-
dicaban al cabotajie y que mo llevaban 
conLraíbando de guierra. iSe t ra ta de Jos 
vapores «Cabo Blanco» y « T r i a n a » , am-
bos propiedad de la Casa a rmadora Iba-
r m , en Sevilla. 
¿Por parecer estos sucesos m u y pro-
pios para, inijuieitar fundadamente a los 
marineros dedicados a l cabotaje y para 
hacerles desistir de ejercer su oficio, nos 
permit imos adver t i r que carecen de i i m -
damenito tales ipneocupiaeiones y que, en 
ambos .casos, no hay sino coinettiencia 
fatal de equivocaciones w basualidades 
qne los canaeierizan como excepcionales, 
misa Klemostrar lo dicho, estudiemos co-
mo se han desarrollado Jos dos sucesos. 
Ilallú.ndose el (oCabo Blanco» con rum-
bo a Vigo, a la a l t u r a del cabo Santa Ma-
r ía , un submarino a l e m á n Je d i a p a r ó u n 
c a ñ o n a z o con p ó l v o r a para que parase. 
E l c a p i t á n m a n d ó p a r a r en eJ acto. Duran-
te esta maniobra , probablemente por con-
secuencia deu n movimiento g i ra tor io pro 
v i irado por l a cojitramiaraha de l a hél ice, 
viraba el buque con diirección a l submari-
JIO, lo eual J i a b r á hecho creer a l comau-
/^ante de éste t enénse l a s con o t ro «Bara -
long» que, abusando «le Jas insignias es-
p a ñ o l a s de n a c i ó n neu t ra l (¡cosa que pa-
ra, los ingleses ya es ley de costumbre), 
le iba a atacar. En vista de lo cuad el 
submarino le m a n d ó un proyect i l por de-
lante de Ja proa, cuyos fragmentos, re-
saltando de la superficie del agna, al-
rauzamn a l buque, c a u s á n d o l e a v e r í a s 
sin irnpo.rtanGÍa. 
E n el caso del «Tr i ana» , ocurrido hace 
pocos d í a s en l a ensenada de Sagres, 
cerca del Cabo San Vicente, en que por 
desgracia hubo u n muerto, el c a p i t á n del 
buque comet ió Ja grave falta de no ac-
ceder a la intimiación del submarino, que 
le m a n d ó parar. A l contrar io , s e g ú n de-
c l a r a e i ó n j n i a d a de Jos t r ipulantes del 
buqm!, d e s p u é s del p r i m e r aviso, por u n 
cañomizo de pó lvora , initentó pasar por 
Mlu'ianie deJ «subiuarino y refugiarse en 
aguas e s p a ñ o l a s . En conisecuencia de ta! 
proceder insensato, comprometedor para 
I r ipuiac ión y 'buque, el submarino le dis-
paro un proyectil por encima. Forzoso es 
reconocer que sólo ño r casualidad el pro-
.yeriil d'ió con la pun t a del m á s t i l del 
'(J'riana)', y que las astillas producidas 
ma ta ron al oocinero del buque e h i r ie ron 
levemente a. otro individuo. 
Estos relatos sólo se fundan en las de-
r la rae ion es de los testigos oculares a bor-
do de los referidos vapores, no habiendo 
sido posi ble a mi compaginarlos con los 
que reíie.ran los i r ipulantes de los sub-
marino:-; por i r i haber regresado todavía 
CSIIKS a su base. 
Esiios dos easos, pues, de n i n g ú n 
•modo pueden mol ivar el parecer de que 
por la guerra submar ina a l e m a n á peli-
gre o resulte irrealizable el cabotaje en 
las costas e s p a ñ o l a s . A l contrar io , al ft-
¡ i i ' los l ímites de las zonas prohibidas, 
el Cobiemo a l e m á n pres tó especial aten-
ción a Jas necesidades del cabotaje espa-
ñol. 




paren de esta mater ia , les l l a m ó la aten-
ción el que no sólo Ja parte Oeste de la 
costa mer id ional francesa, con. el puerto 
de Cetfce, sino t a m b i é n ioda l a costa por-
tuguesa, quedaron s in ser ser comprendi-
das en Jas zonas de bloqueo, circunstan-
aias que, según hemos sabido de parte 
enterada, se debe a Jas consideraciones 
antedichas; y no hay motivo, por lo tan-
to, para suponer que en contra de esas 
intencioiies 'benévolas, los submarinos 
alemanes inltenten d i tic u l l a r el cabotaje 
españoJ . 
En cambio, no cabe suponer que fuera 
de las zonas prohibidas, los 'buques pue-
dan navegar libreinente s in que puedan 
ser detenidos, E l abuso de las •Insignias 
neutrales por parte de Jos barcos de Jas 
aliados y la costumbre de eme hasta los 
convoyes escoltados por buques de gue-
r r a , s e g ú n atestiguan todos los habitan-
tes ule las poblaciones costeras, navegan 
en las proximidades de la costa e s p a ñ o l a , 
o en todo caso dentro de las aguas naei i-
nales, u iot ivan Ja e^strecha vigi lancia del 
cabotaje, -sin que éste •mismo pel igie por 
ello, siendo cóndic ión p r i m o r d i a l para 
^vi tar los riesgos el qiie los capitanes 
de los buques, obedeciendo las ordenes 
de parar, para el reconocimiento, MU pon-
gan en peligro la vida de los t r ipulantes 
y Jos barcos que se les conf ían . 
Resulta, pues, que todo marinero es-
p a ñ o l , puede navegar sin cuidado en los 
buques de cabotaje, y mejor J i a r á en no 
correr Jos riesgos de Jos ibuques que n a 
veguen por las zonas bloqueadas o que 
lleven contrabando. 
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En la Diputación promeial 
Bajo la presidencia del diputado don 
Ensebio Ruiz, ee ieb ró ayer tarde l a Di -
p u t a c i ó n provinicial la segunda de las se-
siones preparatorias para su ronst i tu-
ción. 
Asistieron Jos diputados señores A l vea r. 
Agüero Hegato, Agüero S. de Tagle, Diez 
de los 'Ríos, Diez Miartínez, E e r n á n d e z 
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Caleya, Dusiamante, l iórnez Set ién , Gon-
zález Gut ié r rez , Gut i é r rez •Calderón, Hel-
guera, Duaite , Castra, Morante Soberón . 
Rivas, Zorr i l la , Sa.ncbez, / aman i l l o y 
Torre. 
Abier ta Ja ses ión, se aprueba el acta de 
la anterior. 
Él secreta rio da lectutia del di el amen 
de la Comisión aux i l i a r de Acta^, que ha-
bía, qu lado sobre la mesa en la sesión 
anterior, y sin d iscus ión se aiprueba, sieñ-
do, por tanto, admit idos como diputados 
los señores Morante, Duarte y Sohérón . 
A con t innac ión el secrela iño da lectura 
del dictamen dé la Comisión permanente 
de Actas, propon i (Mido [a a p r o b a c i ó n de 
las de todos los diputados elegidos. 
' 'Cumplienddo lio que p recep túa la ley 
provinciaI, queda este dictamen sobre la 
mesa, durantr veinttniait ro horas, y Sé le-
vamta. ta si-si(úi hasta Jiov, a las tr.'s de 
la larde., 
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Salón Pradera. 
Ayerise celelirí) en el SaJón Piadera una 
funaión oi-ganizadHi por el Orfet 'm Cultu-
ra, '«para lá mayor difusión del ar te», 
s e g ú n reza ein los programáis , y en i a (pie 
tomiairoñ, parte, adeimis del Orfeón, otros 
elementos a r t í s t i e o s de esta, ciudad, 
Se. puso en esi-ena. vi\ conocido juguete 
cómico, en- des actos, de Vital. Aza, 
titiillado «El a l inadc r» , en el quie to-
maron parle las s eño r i t a s I1'rancia e 
Ira/.abal, y los s eño re s Cacalle [V. y I) .) , 
Rerrfiir, MáñueH'ti, l'edraja. y Cuente, que 
deinostra'rou una, vez m á s ser unos alar-
luna d usimos afielo nad e is. 
E l sexteto, formado por Jos profesores 
don Pedro Vilches, don Eusebia l^acarra. 
don Enrique Azcué, deas Rafael T u ñ ó n , 
don Aurel io Ruiz y don Ubaldo J iménez , 
al que ya, cemocemos, por haiberle aplian-
dido mpehas veces en el Sa lón .Pradera, 
i n t e r p r e t ó la obei tura de ((La gruta del 
F.ingal)), de Mendelsson ; un vals, de Prie-
t i y una f a n t a s í a de <«Marnxa». 
E l Orfeón Culiura, c a n t ó t a m b i é n vatíias 
obras: *<iíuOS Jná r t i r e s» , de Goünodj «El 
deseo», dlé L lian ios; « L a p r i m a v e r a » , do 
Jumert, y ima fan ta s í a de aires monta-
ñeses , merecijendó en todas 'ellas grandes 
aplausos, porque i^eahnenie ca.ntiai'on con 
gran af inac ión , m u y a tono, y. sobre lo-
do, porque denriK-stra que su i l in-ciur. 
S á b a d o , 5 de m a y o de 1917 
POLITic 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia 
Los s e ñ o r e s Vdlanueva M; .. 
ba han vis-hado hay, en'la 'f'Ja 
al s eño r Gaircía Prieto. " ' ' ^ j 
E l min is t ro de.Hacienda y 
te conversaron largo rau, « 1 1 
que han tratado de la reunión13? 
A los periodistas les r e c i b i ó ^ 
ta l io. señor Pérez Crespo ~ ^ 
ninguma, noticia que dar. ' 
Fl # m ^ 
<iue 
BEZANA. Su ilustrisima bendiciendo las paredes del nuevo templo Saniol. 
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don P.aiacl ñornei'o, traba ja. con entu-
siasmo y que puede estar satisfecho de su 
labor, pues ha conseguido formar una 
masa cona 
falta, tener u 
gidas. 







la que solo 
obras esco-
de a,¡ver fuá, 
para todois. 
pues, u u ver-
Saía Narbón. 
Hoy, a las feeié y media y a las ocho, 
se c e l e b r a r á •en la Sala Narbón una fuim 
cíiin a beneficio de la Mutual idad ééeolar 
de Nuestra S e ñ o r a del Carinetb estáfele-' 
cida en la escuela nacó^inal de n iños niel 
Oeste.' 
En esta tiincion se p r o y e c t a r á la, peUoU» 
la, en trets pn-ite^ ti tulada dich.a que 
vuelve». 
iSeguranlente, que, con este motivo, ha 
de verse m a ñ a n a la, Sala Narbón m u y eon-
cui ' i ida. 
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Nuevas opiniones de la prensa 
, . \ lAl lí \ . SI o No?. (Ppr f. 
tría.) 
El reguero de comentarios es 
loriza una obra, un acto, un dis 
Kspaña está convertida en un 
«A B Cu 
M. Salavc 
•i lo que va-
scurso. Toda 
vivo cpmen-
tario acerca de Maura (y esta, virtud de 
entonación del pulso nacional es otra cua-
lidad eminente de Maura). Pero los comen-
tarios y las controversias que ha produci-
do el discurso de la plaza de toros no se 
ventilan sólo en el exterior y entre varias 
personas; cada persona un ptico elevada 
y consciente lleva boy dentro de si una 
polémica^ 
¿Está bien lo que ha dicho Maura? ¿Está 
mal? ¿Está en parle bien y en parte mal? 
¿En que grado...? Perú alii acude el famo-
so dilema: ¿Maura, sí, o Maura, no? 
Los impulsos, pues, controversistas y po-
lémicos r iñen en cada español consciente 
una batalla, del modo siguiente: 
Don Antonio Maura, ba hablado en el ins-
tante crítico, cuándo todo teinblaba de zo-
cualquier 
a l}abiar, 
ero de la enemis-
iplo de valor CÍVi-
de respunsabilidad 
plazo de una ñora, 
' la ojiosicion a la 
la entrada de 
zobra, cuando la opinn 
soborno; el hecho de le 
arrostrando e| g^aii peli 
tad pública, es un ejen 
C.O que pocas personas 
hubieran imitado. Kn el 
Mama ha sabido definir l
guerrá y ha hecho imposibli 
España en la guerra. 
Pero las contradicciones... Porque pare-
ce una ligereza empezar sentando la fata-
lidad geográfica, política y espiritual de 
España junto a lás naciones occidentales, 
para regatearles fuego | l a ayu¡iá Viíplitar 
o cordial, y hasta récr iminar , sobre todo 
a Inglaterra, actos reprobables e injusticias 
sangrientas. 
Está bien... Pero esa lata? i dad geográ-
fica, política y espiritual que en opinión 
de Maura nos inclina a las naciones occi-
dentales es algo que siempre hay el dere-
cho de salvar, mientras nos corresponda 
la libertad de pueblo independiente:. Sere-
mos occidentalístas, obedeciendo a uua fa-
talidad geográfica, en tanto que se nos per-
mita, pactar de iguales a iguales; no como 
provincias absorbidas, sino como Estado 
libre y capaz. Este pacto no ha existido bas-
ta ahora; España no ha sido tratada como 
igual; es posible tratar así algún día; lipy 
un seria digno, ni prudente, ni hábil , lií 
españo). 
¡Peto consia que pertenecemos ?i| STÜpÓ 
de naciones occidenlales...! 
;.Y por qué cousla? ¿t'orqiie iq dice el 
señor Maura?•Las filiaciones políticas, los 
grupos de Estadps, los núcleos amigos, todo 
eso es tan frágil como el mandato de la 
moila * o como el interés de los bolsistas. 
Todo pasa, y bien rápidamente . ¿Desde 
cuándo es una realidad el grupo de'los pue-
blos occidentales? Ayer mismo eran ene-
migas Francia e Inglaterra. Y nunca lian 
ido juntas naciones tan desacordes como 
Portugal, España, Italia, Francia e frigia-
ierra. Mañana te rminará la guerra, ¿y es-
tamos seguros de que el rótulo, perlivia 
mente moderno, de las potencias occiden-
tales tendrá larga eficacia? 
lisas uniones que la guerra acasiona hoy, 
iqué poco durarán! Mañana hablaremos de 
una política britanoyanqui, o de un núcleo 
germanoescandinavo, o de una esfera de 
pueblos mediterráneos, ¡de cualquier impre-
visto! Además, la cualidad de vecinos es un 
razonamiento en contra: los pueblos, como 
los seres, riñen con el inmediato, y el que 
nos esiorba es el vecino, precisamente. Es-
biológica, y los pueblos no 
•celia. España no ha reñido 
ia, pero sí inuc^o con Fran-
Si Alemania y Francia son 
ŝ porque tienen muchos ve-
vecino, buscar el apo-
lejos y a quien repor-
ese es e| plan d6 ÚttS. 
ilmla ii 
di 
B E Z A N A . — L a procesión eucaríst ica a su pase por el puente (al fondo la nueva 
Iglesia.) (l ' ' .ri, Samot.) 
ley 
)béde( 
nunca con RusiS 
cia y Portugal. .' 
lan guerreros, a 
cilios. Desconfiai 
yo en quien se bal 
lariamos gran aym 
buena política. 
Pero ha dicho Maum aug si buscásemos 
lejos La alianza, ups obligaríamos a gran-
des sacrificios y apuros. 
No importa: la dignidad y el p!V?qigiq dé 
un país no se logran con fáciles acuerdos, 
caer del lado próximo supondría la situa-
ción muelle del semi-protegido; alejar el te-
mor -equivale a perder la esperanza de la 
fuerza. Mientras que lo contrario nos obli-
gar ía a permanecer tensos, vigilantes, ner-
viosos; y España necesita peligros y res-
ponsabilidades que la galvanicen. 
Entonces es que Maura se equivoca... 
Quién sabe del todo lo que, pasa en la 
Diente de los políticos. Una realidad existe 
eri el discurso de la plaza de toros: el señor 
Maura ha pronunciado su oración frente a 
España entera, pero más que nada frente 
mundo, y la dignidad de España ha res 
plandecido como nunca, como no hubo res-
plandecidp desde que España tenía hom-
bres y políticos. La voz de España ha vi-
brado por íioca de Maura.- Gr^p \\\,\^ uingiín 
lipiíticp esp-an0! i'üília « qt'Mi ó! am^tv íñ ' 
difícil destino, Ej senlimieiiln df.l honor es-
pañol, de la neuinilidiu! española- del no 
ipiere)»- smmirs,' g n<|i|it\ pof decoro y por 
justicia, esto lo ha expresado Maura en 
una forma sublime. Y Maura ha elevado a 
España con su discurso, sin duda porque 
la Virtud príncipe de Maura consiste en ele-
y&f el tono de los problemas que arrostra. 
Decoro, compostura, espíritu de dignifica-
ción: he ahí lo característico de Maura, en 
quien se contimía, políticámente, la buena 
e ilustre tradición española. 
De manera que... 
Maura.,levanta cúatro codos sobre los de-
más políticos, y el deber nos obliga a escq 
charle y seguirle. El hombre ciudadano y 
ilemocral ico tiene necesidad de «dejarse go-
bernar»:, encendiendo por «dejarse», la vo-
luntad personal gustosa que quiere ser lie 
vada al cumplimiento de la ley. 
En este trance de España nQ PVf^l &K̂ S-
iir vacilación en qqc.rer (Iy,jiO-.--e,_ gobernar 
por Maura, 
Un «cable» de Hamilton Fyfe. 
La prensa aliadófila ha dájdo y sigue dan-
do aire a, la caria (pie, desde las Qftí^pin^s 
de «Mi Liberal", ha dirigida oí señor Mau-
ra, después del di^airsp del 39, el séñot 
llamílilpn l'vl'e, corresiVinsal del «Dailv 







ral», de Madi id, um 
so del señor Maura, 
ver a los extranjero 
menos, se escriben 
la opinión española 
aun terminando los 
amenazas, 
l'ero Hamilton Fyfe ha 
periódico, al «|)aUy Mail» 
saber qué dice al públin 
este pro|iosiio «La (5aceta d 
scrito en «Fl l.ibe 
litación del disciir-
muy bonitq esto de 
en periódicos que, al 
i español, diciendo a 
lo que le conviene, y 




crafiado a su 
interesa más 
les un perio-
dista IngléSi que lo que opine pensando en 
inglés en un periódico que se escribe, has-
ta ahora, en español. 
Hamilton Fyfe ha sabido dar en su des-
pacho a «Daily Mail» una sensación exac-
ta, verdad, de lo que fué el discurso de 
Maura y de lo que subrayó el público y de 
lo que piénsá el pueblo español en el pun-
to de la intervención. 
I lamil lon Fyfe ha dado una lección de 
lionradez profesional a las Agencias tele-
grálicas y a los periodistas franceses, (pic-
han enviado extractos tales, con tan per-
versa intención redactados, que su país DO 
puede deberles la gratitud de haber sabi-
do por ellos ta verdad. ¡De ahí tantos la-
mentables «maUniendus", tantas campañas 
que se miran en España CftU asombro' 
He-aquí , trailucido. el cablegrama de Ila-
millon l-'yíe al «Daily Mail»; 
«MADRID, domingo.. 
El discurso del señor Maura, el «leader", 
conservador y ex presidente, smninislra 
otra prueba de lp qué he telegrafiado re-
petidamente las líltimas pasadas semanas, 
es decir, que I.A MASA DE LA NACION es-
pañola es OPUESTA a tomar partido en el 
conflicto entre las fuerzas de la democra-
cia y la civilización y el despotismo agre-
sivo militar. 
Cada párrafo en favor de la neutralidad 
fué recibido con frenélic-os aplausos. Por 
el contrario: su declaración de que Espa-
ña, por tradición y por interés, necesito 
inclinarse hacia Francia e Inglaterra, fué 
recibida con frialdad. Fl señor Maura, evi-
dentemente sintió que este camino no gus-
taba a sus*oyentes. Se quejó amargamente 
de la dominación inglesa en el Estreclm A* 
Gibraltar y de la frustrada ambic4ón es-
pañola-,de obtener la posesión de Tánger'. 
ÉStoTvolvió a conqnislarlc- fas s impat ías de 
la gran mayoría de las SiQOO (seguramente 
quiere decir £̂ OO0> y, por errata, el «DakVy 
Mail» puso, la cifra inexacta) persoi"i¿>.s gñi» 
llenaban la plaza de loros. 
Cuando un poco deSpijiés dijo que Ale 
inania, no había dado, prelextio para romper 
las relaciones diplomáticas, fué ta,u cntn-
Siastamentiji oxacionado como anuv, 
Kealmenle, No Ijiq-.n N \1 \ \ en el discur-
so que pudiera, mojesl-u- n, ofender a K'S 
aliados. 
El señur Maura KXl'HI-SO F,\ otMNION 
del 95 PQR CIENTO de ^uS conciudadanos 
cuando dedaib que no había razón para 
que l'Spaña fuese a la guerra, y que ella 
no lucharía auii cuando ' íhubiese una 
razón.» 
'^ 'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
^ - M E R C E R I A 
Con efl s e ñ o r G a r c í a Prieto hau 
:.o e l s eño r Morok-, gobei-naZ1'^ 
arcelona. 
Pa ffi el P 
vi'13' ia una 
S & i a s y 
' Arqm 
Del Go 








<le ést cea bieriveuHi 
' GuUón 
SAN F R A N 0 I 8 C 0 , N U M E R O 1t 
E l diario oficial 
l.a uCacela» de hoy ipubiw 
tes (lis|>o.si<'ion'es: 
De lüobeinac ión .—Real t 
gando hasta el 15 'del mes m . n !" 
de i n s c r i p r i ó n para, líos -extraSS 
seuntes y pa ra los españoleo S 
sen por. ' t ierra, y ihastíi el ; i i ii,,1 
la iips.-ripción de extranjeras 
e iiiscri-pt-o-s ron ani ter ior id^ 
esjxiñole.s que procedan ^ \ 
Ore a n í a. 'erl 
;I>e .Marina.—Rea ;1 dmieto evó 
Ccnti'o de (-st u-dios paui lia, tonsS 
de -bmines, lauto de guerra comffii 
nn-rcio. 
De Estado. 
llo)y (lijo el :ministro de Esta/KB 
l.eriodkstas que merced a I Q B g ^ i ' i 
d í a s por te] (ir.bienio e^afiefl ¿M 
de Berl ín, se tó ronwegirido 
libremente o España, t idos los 
nuestra n a c i ó n que se Ikdlan 
inglesas. 
Con cerca de 20.0(K) i o nieladas do 
bón ¡han salido ya siete buques, f i 
cargados ' s a l d r á n los restantes. ' 
El min is t ro dijo después que k 
tu ra del Piarlamento nada tiene 
con lia. c u e s t i ó n internacional, ya 
p a ñ a 'tiene excelenias reladóiíee3 
,das las naciones en guerra, 
En Hacienda. 
En el minister io de Hacienda liaJ 
ci l i iado la siguiente nota oficiosa. 
((El aumento de Ja recaudación ¿mi 
el imés de a b r i l de 1917, con relaá 
igual mes 'del a ñ o anterior, escincoii 
nes seiscieniafí noventa y tres mil 
cien tas seis pesetas. 
El aumento en la recaiKiacióni j 
cuatro .meses transcurridos de 131*1 
rekicii'm a iguatles meses de VM se'ej 
a veint isé is millones • niiaclentest 
m i l ciento cuarenta y seis líeselas, 
El pr imer a ñ o de la gestiófl ú¡̂ M 
'ministro de Hacienda anmentí) en¿ 
millones de peaetais la, mvuidacióii. 
•Se lia activado también el ilespaé 
los asnillos en las (dlcinas cealiralfis 
viiieiale's, •habii-ndo dismniníilo en " i 
los r.xpedlentes que encontró iáil Mm 
®e el s eño r Alba uv la cartera m 
abr i l de 1916.» 
Los transportes maritimos, 
Hoy publica «El Liberal» mía íineraj 
con el duque de Almodóvar , en ku|iie 
te s eño r decía na que no eesa un punto 
estudiar la .'i»,ec>tiió.u de trunsi»rt 
marí'liinios de calx.vtu.io, apunto qmj 
r á a la «.Cíaceíia.»», en un •decreto, loa 
posible. 
•Dice el mi r t i ^ t ro que cuando É 
fletes reducidos a los navieros, sien 
le coutastan que los tienen temados 
anter ior idad, y este decreto viene a 
m ina r con esa. fórmula , pues asi i]ii 
Crobiernó nécesítie fletéis, ( l u e d a r t í 
p ensó Indas cuantos compivraisost 
coiíferaídos con los p*n-ticulares. í 
M* Mmitará-n Has m e r c a n c í a s a trigo} 
bón. 
El duque d é Almodóva r (licequei 
vieros, K'O.UHI. son m u y patriotas, ñ 
sacrirrearse, seguiatnente, y que! 
tú a los no asociados a l'o rmar parl^ 
• ' " l " ' , ' i v i , k | l ' ! . ^ e luizü esTén'1!', 
Asegura que pana el 'trafico tera ta . 
hay disponibles 22.(KK) vagones, 
r á ñ todos los meivados de Espa; 
Gobierno, lo que no duda el 
cuenta, con 'la cooperac ión de las U 
ñía-s ferrovi i i rkis . 




una iBolKsa pfi<eda3i de traba&fl 
ea 'tmla, la nac ión . 
Burell y las subsistencias, m 
El ministro de la (iobernacion mm 
fest.ado que la cues t ión de las 
cias ee prindlpa'lmente [iroblemaSv 
portes y que a resolver éste (l«aica 
día su a t enc ión . , .«..iriK''íarones, r 
'En E s p a ñ a hay producción. SJSÍ i - ^ , , .,. 
para el abastecimiento nacional. -
.lust ilicó la lucau toc ión de los*ri83 






Partos.—Enfermedades de la 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramenlos 
D . E . P . 
Sus desconsolados hijos Antoli-
na y Anito Cos; hermanos Celesti-
no, Pilar, J o s é (ausente), Cristina 
y Vicente; hijos políticos Manuela 
Cacho y Miguel Pumarejo; nietos, 
biznietos, primos, sobrinos y demás 
familia, 
DUPLICAN a sus amigos se 
sirvan asistir a la conducción 
del cadáver, que se verificará 
hoy, a las seis de la tarde, djes--
de la casa mortuoria, Qsne-
ros, 12, al sitio (fe costumbre; 
favor que agradecerán eterra-
Saniander, 5 de mayo de 1917. 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIBUJANO 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-eEMTISTA 
de la Facultad tii Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis 
Alameda Primera, 10 y i s . -Taié fane t i l 
Vías urinarias. — Cirugía „ 
medades de la mujer.-lnyecciou 
y sus derivados. .fl * 
Consulta todos los días de 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO f. 1 
Joaquín Lomliera 
•orno 
4 n la. Vista 
ferien, 
CllPn, C0misi 
Í ' Í 1 ".Jos 
Abogado. 
VELASCO. 
Preourador d* „ 
Especial teta en enfermedades 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricid»" elí-
ño de luz, masaje, aire caUe"^f|ái 
Consulta de diez a una.—^ 
TELEFONO N U M E ^ 
A b i l i o LoP^ 
de ,8, núifl' y enfermedades - n0 oí 
-e doce a dos—»«'c ,..-< 
Gómez Greña, número ' i » ' 
Partos 
Consulta: d     
0os <U-* 
| l go])ern¿di 
Listro de la i 
¿a «Gaceta» 
U siguiente: 
,\ pr^iiestii i 
tóto vengo ei 
tArticolo toK^ 
A real tiecret̂ ) < 
nrori'ügau hmU 
\ m ia inecrip 
ranseuníee, inc 
s, y par; 
en a España p 
narias, y baí 
¿ara la insenip' 
ates fn «1 ten 
: con anterior: 
freal decreto, y pi 
l̂ an dé Amérk 
Dado en Palaí 
ministro id 
Burell.» 
I,o prevengo a 
i ciienU desde 
:n el A\ 
iVicliiVi ayei' s 
gQKHttCtón IIniÍI 
Me señor Góme 
Áüéjales señore 
iartínez, Riveuo, 
Wiv, García (do 
lera. Pereda V.U 
v. Mier, f.ópi 
Onza. 
Se lee y apruob 
rior. 
-Son aprobado.' 
los acuerdos u 
il |limo. 
•h el sorteo rio 
'% resultan elei 
ás Asen jo y don 
-Se lee un ofici 




Comisión de H; 
StPQne lu n 
ffiBco y se le reL 
J « é n dice pa 
íla Para que vea 
Wm 'ecos eléctr 
l^^ap roce , 
Acalde dice < 
t'ei"ero municip, 
a Poder tratar!. 
•Moción de la / 
^ tórrenos c 
Mor Sierra 
t0;Sübre la nu 
!gM Mateo | 
el!anarecn„ei,[ 
5 los epatre 
»yuntamien 
'̂ ciun ae ia A 
a d í i i 




| t Pl,esentó 
a los 




«*^*******^a todos los vagones que se 
^ ^ e s t i n a d o s a 'las neoes. 
^ ^ " ^ p ^ d . . (publica una nota 
" S n^r' declaraciones (jue, 
?onde <le Rnrna.nm.es, pu-
% W ^ V V V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V V V V V V * V V V W 
WV»*^VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^*^ 
lili''"1 
Rl9e^r ' • suficientes para aten-
W a ^ & i e n i t o de la nación y que 
S ^ ^ o n S g i ü r el abaiu'tarmento 
r e g i a s . 
> — -
POB TELÉFONO 
m 4 - A la inaug-uracion de te 
MA"H r . Madr i leña asiisiiH) i joy Su 
e n e l ' e x p i ^ ' . 1 ^ 
\i"u'" «sit ir el <loJningo . 
¿ ftaS'guradón del Congreso de 
feÜ^ a la clausura de c 






- J ^ b i e r n o c i v i l . 
B 0 4 f «ues t ra ciudad, d e s p u é s de ha-
•esara Aa una p e q u e ñ a temporada en la 
' 1 ^ npitro part icular y d is t inguido 
n!i í robernador c iv i l , don Alonso 
^ . r.n.ria Prieto. 
L a llegada del gobernador. 
e] tren correo de Madr id , re-
ficiai. 
' Wica fe as si. 
corte 
1 .kr, , . f ¡••'l!l'l"íible qii''' l ' l ,y mismo se encargue 
,1 Kri (iV la jefatura de la provm-
: I ..ni-vaiii""' ,,, ,¡.n.t/.rinidíMf e\ iovmi e 
" " , 1 U | Y pat, 
coéto 



















'ir, es cinco[ 
y f reí; mil 
•audación té 




•estiwi del m 
luineriti en i 
Hiiiiulacioii. 
n el despacb 
s (•ciilralesy 
iniuúlo en I 
iit.m «ni éni^ 
rurlerai elSfl 
iat itimo«, 
•al» uíiá isiiifn 
. ar, en Hi i|i 












las a trigoJ 
r dice que) 
latr iotas, 










de las . 
•oblcmaiie' 
éste d e » " 
W ' ^ S t en su linterinidad el joven e 
fe^te seciwrio del Gobierno c i v i l , 
1 • Massa, que íha ostentado da re-
N w.i(>n del gobernador durante la 
l" ,v' de éste. 
'''"•'"¡'".n ven ido el caballeroso seño r don 
^ Ciillnn v (iarcía. Priedo, a quien 
<le^lV estas columnas. 
Un telegrama. 
cmbernador interáno, s e ñ o r Ma.s«a, 
« Ayer el siguiente telegrama del 
S r n Je la (iot>eiinaci('>n: 
njJ¡^Gace:ta» ,10-v P,,b|i""a el r,>-a'1 <,e-
í n S S a del nvinistio de 'lia Gober-
í ikvéngoen decretar do siguiente: 
Sífolo ^« -o . H-os plazos fijados por 
«¡dáeciet" de 12 de mar/x» ú l t imo , se 
• , gaI1 hattla el d í a 15 del corriente, 
' ,m 4 ibBCripción de 'los extranjeros 
Knseunw, incluso los internados y re-
Sidos Y P^a los e s p a ñ o l e s que Tegre-
1 a España por t i e r ra o a Baleares y 
lanas, y hasta el 31 del mismo mes, 
la insciúpción de extraujeroe resi-
ŝ en el territorio nacional e inscr ip-
.̂ •ón anterioridad a t a l fecha de dicho 
•ildecreto, y para los españoLes que pro-
m de América, Asia n O c e a n í a . 
lo en Palacio, a 3 de mayo de 1917. 
ministro de la Gobernaciión, Jul io 
1» 
l,o prevengo a V. S. para que do tenga 
liueina desde luego.» 
í \V \W \VVVVV\ 'VVV\ \ ,V 'V 'V\^ \VVVWVV\VW'VV'VW\ \ \VVA 
:n el Ayuntamiento. 
SESION S U B S I D I A R I A 
Celebró ayer sesión .subsidiaria nuestra 
Mionción rniniicipal, presidiendo el al-
señor Gómez C'.ollantes, asistiendo los 
Bncejales señores Kscalante. Villanueva, 
jartínez, Riveuo, (ian ia del Rio, Jorr ín, 
priv, (¡arela (don Kleofredo), Castillo. La-
, Pereda Klurdi. Maleo. Sierra, Gutié-
vz Mjer, í.«ijMv. Dórica, Quintanal y 
nza. 
i lee y apnieli.-i el acta de la sesión an-
-Son aprobados, igualmente, el extracto 
líos acuerdos toin.-idos durante el mes de 
îril último. 
lelsorteu de asociados, verificado des-
ÍS, rcsiiiian elegidos los señores don To-
! Asenjo y don Pei nando Baldizán. 
f lee un oficio del gobernador c ivi l co-
Jilcando una real orden del ministerio 
i la Gobernación reduciendo el alumbrar 
ipúblico. 
El señor Mateo interviene, y ruega que 
[tanísión (le Hacienda estudie el ahorro 
supone la reducción del alumbrado 
i y se le rebaje al contratista. 
dice pase a la Comisión de Ro-
que vea si se puede instalar al-
:os eléctricos, puesto (pie la ener-
'Jwiia procede de fábrica por salto de 
alcalde dice que ya ba encargado at 
n|ero numicipal estudie estas cosas y 
'l||IZ:i estén terminados estos estudios .JJfr tratarlos en la próxima sesión, 
«ocion de la Alcaldía sobre reivindica-
|.terrenos comunale». 
.señor Siena solicita que quede este 
^ sobre |a nn-sa. 
lelvíi! ,r Maleo "l'16 inmediatamente 
los ¡ a r,,nil"'i ai s.- lodos los terrenos ce-
' '̂ 's cuatro pueblos del extrarradio 
, ^>Unt«Mniento. 
I S f14160 llllI,,s,risP conforme con 
¡Piada u }a Alcaldia, siempre que sea 
;' lci(')n que Presenta. 
n a 2 Señor Castillo manifiesta que 
acción suW 
acional. 
de los W 
"• , ,v i l lXi* , l la f:ll)11 
ERAL 
la mulé'' 
íJTE. II. f 
laci' 
JANO 
" y e S u ^ 
de once J 
i. 
10 1 
' laüron^ tentados son los más ^ r a n 
lición S 10Ponit,11,|ose a que prospere 
Vensa/f , AU"ald'a. y dice que deben 
. ^ las (oopiedades expropiadas 
"'P'iaromo con otros terrenos en 
l'ieneü il.0rre dice (lue a cuantos infeli-
^ «n Bel » vdas u liabajadas ya sus fin-
Cierto SP O'1, 110 del>e dejárselos al 
l0lK">e tarnh -̂ S Sin ü , ra remuneración. 
'e| Avim o ^ ' " a l i l moc¡ón presentada ^..^""lamiento. 
a uf:í&t 'Ú(J" Kleofredo), que per-
l^enie pií,"\ ' " especial, se muestra 
f"íe"il.> m,n f moc10" de la Alcaldía. 
llosí!rai.aÍ sta l i r a r á / p r i m e r o con-
, "U(« propietai-ios que contra los 
^uVL, ,n ' , s el •señor Colantes, ale-
P l los rado el ,nomento de que 
1 ÍOÍ exieiri 1108 ,,lie t)ertenPCen al co-
lación aSI Pl ení?ra"decimien,to 
^ iLl'mf' ' liar ,a moción, pedido por 
,0. y no prospera tal preten-
i ̂ 'ieim u 
íloiaudo I',""'1"" l lne Presenta la Al-
contra los señores Cas-
de la« construccio. 
de Bella 
d i e n ^ , , 




%. esp>i'n más que un solo pliego 
^"" ta í ^ j ' í 0 " Kle<>'redo) p id» que 
l a 1'la> entrada en el salón de la 
rSa,lur. (!;?intl^,istas' lnies esfo da 
• N ¿ '"'o el mundo se baile en 
'"aiquiJ. '"'ciarse las subas-
h ^PAtu^T3 C|U<' tis,as fueren, 
' Ul0l.i?aAOHO ORDINARIO 
S 0 ^ ,5 ' a Akaldía para efectuar an?aras Pl1 61 Srdinero. 
h Se ha .'' I,adr<>n municipal de 
S f u ¿ : W ™ " ™ municipa-
esie tiai,'. e servko. otorgándose-
ai)ajo u.ia pequeña gratifl-
tt fehdn í!o,n,8,ól» de Hacienda. 
' A ^ d o s 'a.S,l 'm,:iór, U n i t i v a 
V<lea?!.de la Empieza pública. ul.'imo " " U ' ^ a pumica. 
"'M.nas manifestaciones he-
chas por el concejal señor Mateo, pide el 
señor Quintanal que sea unido al expedien-
te un documento que presenta el primero 
de estos señores y que vuelva el asunto a 
la Comisión. 
Queda aprobado asi, acordándose conce-
der las jubilaciones propuestas por la Co-
misión. 
Comisión de Obras. 
—Se concede a don José García una sepul-
tura en el cementerio de Ciriego. 
—A don Juan Soto se le autoriza para 
construir un escaparate en la calle de Ta-
bleros, números 2 y 4, y reformar el piso 
bajo de la casa número 31 de la calle de 
San francisco. 
—l'ara^ colocar una verja, en una finca 
instalada en la Avenida de los Infantes, 
solicita auloriza.ción don Antonio Cabrero. 
Se le concede. 
—Igualmente queda autorizado don Jai-
me Ribalaygua para practicar algunas re-
lormas en el chalet Vi l la María, emplazado 
en la calle del Sol. 
- Son aprobadas las cuentas de jornales 
de obras hechas por admin i s t rac ión duran-
te la pasada semana. 
Comisión de Policía. 
Queda aprobado el programa de exáme-
nes para cubrir las plazas vacantes en el 
Cuerpo de bomberos municipales. 
—Aclaración de! reglamenlo para los as-
censos de capataces y subeapataces de bom-
beros eventuales. 
Se oponen al dictamen presentado por la 
Comisión los señores Mateo, Tone y Gar-
cía (don Kleofredo). 
El señor Castillo ruega a los señores con-
cejales que estimen la buena fe del señor 
Jorrín en este asumo. 
El señor Jorrín retira el dictamen presen-
tado y explica SU actitud en la cuestión que 
se trata. 
Habiendo transcurrido las horas rogla-
incniarias, la Corporación acuerda prorro-
gár la sesión por 12 votos contra 2. 
—El señor Movellán solicita autorización 
pa ré expender carne de cerdo en su despa-
che de la calle de Jesús de Monasterio. 
El alcalde hace una aclaración respecto a 
lo que las Ordenanzas municipales aconse-
jan eri este sentido. 
El señor Torre defiende la petición del 
señor Movellán, haciendo ver que el local 
destinado al iratlco que se pretende esta 
en las perfectas condiciones que exigen las 
(n-denanza.s. 
El señor .lorrin estirad que dos clases de 
despacho, dentro de un mismo local, no 
puede significar aishnniento de diferentes 
mercancías . Mantiene el dictamen que pre-
senta la Comisión de no acceder a lo so-
licitado por el industrial referido. 
En votación nominal se acuerda el no 
acceder a lo solicitado por el señor Move-
llán. 
—Don Angel Blanco solicita permiso para 
trasladar cadáveres , en automóvil , a l ce-
menterio, desde el lugar donde se despide 
el duelo. 
El señor Martínez pide que esto pase a 
informe del señor jefe de arbitrios para que 
se expecifique el impuesto que debe abo-
narse por tal pretensión. . 
Vuelve este asunto a la Comisión respec-
tiva. 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamen para que se construya el grupo 
escolar, en la calle de Peña-HerbOHa. 
Interviene en este asunto, muy oporluna-
n<ente, el señor Escalante, volviendo el dic-
tamen a la Comisión de Hacienda. 
—Se aprueba la adquisición de una man-
ga para los bomberos municipales. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Conceder un socorro a doña Felisa An-
drés. 
Se aprueba un dictamen de la Comisión, 
por el que se concede a la solicitante 500 pe-
setas por una sola vez, y admit iéndose que 
se coloque a su hijo en la Comisión de En-
sanche en calidad de meritorio, con el ha-
ber mensual de 30 pesetas. 
—A doña A. Suriano se le niega la devo-
lución de las canlidades saiisfechas por 
concepto de bajadas de aguas. Vuelve a la 
Comisión. 
Comisión especial. 
Pasa a la Comisión de Obras un dicta-
mén sobre reformas en los proyectos de tra-
zado de calles, en La Alfonsina. ; 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se formulan algunos de escaso interés, 
a los que contesta l a presidencia, y en vis-
ta de lo avanzado de la hora, se "suspende 
la sesión. 
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Ayer tarde, en el correo de la l ínea de 
Madrid'., salieron para Po r tuga l los sub-
ditos lusitanos, c a p i t á n , p r imer maqui-
nista y teiK>er oficial de l vapor «Bar r e i ro» , 
echado a pique por un submarino a l e m á n 
a la a l tu ra de.Suances, el martes de esta 
semana. 
A despedir a los n á u f r a g o s acudieron a 
la estación, el comandanite de Mar ina , se-
ñ o r Anglada; el cónsul general en M.adrid, 
don Alberto Félix da Carvadho; el cónsul 
de Portugal en Santander y algunas otras 
personas. 
El mencionado cónsu i general, que ha-
b í a venido a Santander cotí mot ivo del 
accidente aludido, s a l d r á esta taixle pa-
ra Madr id , con objeto de incorporarse 
nuevamente a l a Embajada de su p a í s . 
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£1 desaparecido de Pedresa 
¿Se trata de un crimen? 
E l c a d á v r ded ihombre sin cabeza que 
fué hal lado .• Jiteayer, a las odho de la no-
ohe, en la segunda playa del Sardinero, 
cerca de las rocas de Cabo Mayor , perte-
nece, según st^ponicmios fundadamente 
en nuestro n ú m e r o anterior, al joven ve-
cino del inmediato pueblo de P e d r e ñ a 
José Toca, desaparecido (misteriosamente 
de aquel dugar íhace (hoy veinticuatro 
días . 
En las primeras Ihoras de la mafiana 
de ayer se t r a s l a d ó a l depósi to del Ihospi-
talí de San Rafael el vecino de menciona-
do pueblo d'edro Ripol l Port i l la , compro-
bando que se trataba dé t infeliz mucha-
cho, diiijo nuturad de E n c a r n a c i ó n Toca 
Palacios e hi jastro de José Esperanza 
Riedia. , 
PiH-o después , y a c o m p a ñ a d o del segun-
do ifispectqr de Vagilanoia, don Fernando 
Fagoaga, celoso e incansable funcionario 
policiaco, que tan acertadas gestiones vie-
ne ipracticando desdie! ejl pr imer momento 
en este nebuloso suceso, con un tesón y 
una perseverancia merecedores y dignos 
del mejor aplauso, acuddó ed padrastro del 
joven José Toca a presenciar los despojos 
de éste, reconociendo inmediatamente en 
ellos al h i j o die su esposa, muerto en cir-
cunstancias, como decimos, tan m ú s t e r b -
sas hasta «el actual momento. 
M á s tarde fuié ^reconocidio t ambién el 
cuerpo del desventurado mozo por su jrja-
dre y una h i j a de és ta l í a m a d a Matilde, 
coiTobarondu é s t a s das aflrniaaiomes l\>e-
í h a s por Ripoll iPortidla y Esperanza ite-
dla. 
Todas estas dJUgencja» rueron oirdena--
das par el d/igno juez suptente de:t distri to 
del Este, don Enrique Alonso, qujen dds-
puso igualmente que le fuese pnn t¡cnln 
la autopsia a l c a d á v e r eucontruido. 
De ésta , s egún algunos particulares in-
formes que hemos Jlogrado recoger, se des-
prende que» la ijnuerte de José Toca fuera 
producida por s u m e r s i ó n , e s t imándose 
que l a ' g r a n ilesión que «ed cuerpo t en í ' t 
en la espalda hubiese sido producüda por 
la acción ded agua. 
Nos consta positivamente que la opera-
ción llevada a efecto ayer por los médi -
cos forenses, fué ilidicilífiima y trabajaron 
en extremo, dado el g r an estado de des-
eoniposieión en. que se hal laba ai cuerpo 
del José Toca. 
El inspector Fagoaga a Pedreña. 
Pana tratar de esclarecer algunos deta-
lles • impor tan t í súnos , relacionados con la 
t r á g i c a muerte del pobre José Toca y 
atendiendo algunas acertadas indicacio-
nes del jefe de Pol ic ía , señor Muslaues, 
se t r a s l a d ó en la tarde de ayer el inspec-
tor s e ñ o r Fagoaga, en un a u t o m ó v d , a 
P e d r e ñ a , llevando a cabo algunas intere-
s a n t í s i m a s gestiones, que fueron corona-
das por el éxito m á s Msongero, pudiendo, 
acaso, a r ro jar alguna luz sobre este in -
i r i n c a d í s i m o suceso. 
En. presencia de varias testigos, y des-
pués de practicadas innuimerables pesqui-
sas, logró conseguir el inspector de Po-
licía, don Fernando Fagoaga, el, descu-
bnimiento de una camisa perteneciente ul 
desaiparecido, que se hallaba, enteprad^ 
en la huerta contigua a Já casa-habita-
ción ocupada por 'los esposos Redia-Toca, 
padres del ahogado, y cuya p r e n d a r e n 
bastaste buen uso, apa rec ió con un re-
miendo, a l parecer reciente, sobre el fal-
d ó n trase'ro, que coi(ncidía con él sutio 
donde el cuerpo del desaparecido ten ía la 
grave lesión de quei m á s ar r iba nos ocu-
pamos. • * , . , , 
Este detalle significativo d i ó lugar a 
que el señor- MusTares ordenase un habm 
interrogatorio de tes padres de Tuca, de 
antemano recluidos en el Gobierno c iv i l , 
intnrrogatorio extendido a k i h i j a mayor 
de iinibos, que efectuó insuperahlemente 
el señor Fagoaga, durante cuya diligen-
cia , s e g ú n (pudimos aprender d e s p u é s , 
existió Un buen n ú m e r o de eontradhccio-
nes por parte de los interrogados. 
E l Juzgado de instruooión 
de Santander. 
'Existen, al parecer, m el asunto que 
nos ocupa, sospedhas f n n d a d í s i m a s de 
que en la ¡muerte de .lose Toca hayan i n -
íjea-vemdo manos crinjinalie». 
La cuerda atada al trapo con nuintíha,'1 
de sangre, adherida (9.1 c a d á v e r encontra-
do, l¡is lesiones en és te halladas, e! taem-
po que la desap;iriición ha durado, la for-
ma en que Uivo lugar y jos antecedentes 
facilitadlos por varios venino* de Pedre-
ña, referentes a dos tratos de miíe se ha-
cía, e n t r é olira's cosas, objeto ali José Toca, 
parenen indicar la existencia de un de-
lito. . 
Al Juzgado de ins t rucc ión de Santona, 
a quien el de Santander r emi t ió el asun-
to, con cuantos antecedentes puede ofre-
cerle la iPoMcía gubernativa, toca poner 
en claro ¡o sucedido. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En él t r e n correo de Madr id llegó ayer 
a nuestra ciudad, procedenle de la corte, 
nuestro querido amligo y correl igionario, 
el dist inguido ahogado, don Francisco 
Quintanal . 
Este dist inguido s e ñ o r viene bastante 
mejorado del accidente sufr ido en la cor-
te, que le ocas ionó la fractura del brazo 
izquierdo. 
Celebramos la m e j o r í a y le enviamos 
miesl io saludo de hienvenlida. 
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TOROS E N MADRID 
El ocaso del fenómeno. 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Santa Colonia, para Joselito 
y Belmente. 
MADÍRID, 4.—La plaza &e llena de bote 
en bote ¡para ver proezas de los fenóme-
IBOS. 
Pr imer toro.—Toma cinco varas por dos 
r a í d a s y u n descabello. 
•Mejías, a l salir de un par, es empito-
nado por el muslo derecho, sin consecuen-
cias. 
Joseiilito muletea vistosarmente, aunque 
algo despegado, para un pinchazo con 
desarme y una estacada c a í d a y atrave-
sada. (Silencio.) 
Segundo.—Reilmonte veromquie Jden. 
El toro es nobllote y bravo. 
El tr ianero, d e s p u é s de una faena va-
liente, mete el estoque con t r aves í a y ter-
mina con un descabello al segundo godipe. 
Tercero .—José clava dos pares estupen-
dos. 
Almendro ciera el tercio con uno re-
gujlar. 
E l n iño prodigio torea con movimiento 
y mata coq una estocatea corta y despien-
dida. 
Cua rto.—iReimonte torea de capa por lo 
nuediano. (Pitorreo.) 
Con la anuieta e s t á ívaliente, pero se 
ijuieve m á s de ki cuenta, y el público le 
increpa. iPara que no se descontente del 
lodo, el ex fonómeno, en cuanto iguala la 
res, se va sobre ella con un pinchazo 
malo y en seguida la pincha otra vez, y , 
luego,' la mete una estocada pescuecera. 
(Un aviso y bronca.) 
Da dos ipases m á s e intenta el descabe-
llo cuatro veces. Descompuesto del todo 
mete a la res medio estoque en el cuello. 
(Otro aviso y otra bronca.) 
A l f in acierta con otro descabello. (La 
g r i t e r í a es inenarrable.) 
iQuinto.—José clava tres panes inmen-
sos. Con la flámula, sale del paso, y con 
el estoque mete media estocada tendida 
y una buena. 
Sexto.—El de Tr iana quiere sacarse ila 
espina y no lo consigue. Torea despega-
do, aunque valiente a ratos, y pincha 
muy bien da pr imera vez. Luego, hay otro 
pinohazo reguJIar, una puiñalada, media 
testocada pescuecera, tres intentos de des-
cabello, y, allí, h n , una estocada tendida. 
(La bronca se oye en Torrellodones.) 
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SAN SERAiSTIAN, 1 — A l m e d i o d í a se 
ha conocido Ja noticia de que un subma-
rino a l e m á n ha hundido a dos harcos pes-
queros e s p a ñ o l e s y otro« dos franceses, 
.armados. . 
L a not ic ia l á t r a í a n los pescadores lle-
gados a l puerto. 
S e g ú n estos pescadores, a las nueve y 
medlia de la m a ñ a n a 'navegaban a 36 m i -
llas de da costa 'ios vapores pesqueros de 
esta m a t r í c u l a «MameJena n ú m e r o 9») y 
« M a m e l e n a n ú m e r q 12». 
De pronto vieron aparecer a dos yapó-
res pesqueros franceses, a muidos, que Ve-
n í a n hii.veiulo de un subniarino, e} cvt&i 
los cañoneaba . 
Los pesqueros franceses e ran e! «Mar-
•ne» y él «Verdi in». 
Estos se refugiaron doitráfi de los esr 
p a ñ o l e s « M a m e l a n a n ú m e r o 9» y «Mamer 
lena m í m e l o 12», y desde allí comenzaron 
a c a ñ o n e a r m s u ln iwr iño , 
El oáñoneo fué vivísimo y a los poeos 
rnimientAis dos cual ru vapores pesqueros 
estaban gm veniente averiados y minutos 
d e s p u é s se hundíaos, 
A las dos de la tarde llegaron a la pla-
ya algunos t r ipu lan tes de los vapores es-
paño l e s . 
Uno de ellos estaba herido. 
Han manifestado que creen que seis de 
sus c o m p a ñ e i ' o s h a n perecido ahogados 
o heridos /por La metral la y que todos los 
Iripuilantes franceses han parecido tam-
bién . 
Respecto de la forma en que o c u r r i ó el 
hecho,1 coinciden con l a vers ión que he-
ñ i o s ciado, incluso en lo de que los pes^ 
queron franceses se guarecieron d e t r á s de 
los e s p a ñ o l e s , a p r o v e c h á n d o s e de su «ii-
t u a c i ó n para c a ñ o n e a r a l submarino. 
ifarece que a l g ú n elemento intervencio-
nis ta ha pretendido sacar partiido de lo 
ocurrido, pronunciando u n discurso de 
tonos agresivos. 
N. de l a R .—Al llegar a este punto la 
censura ha intervenido rigurosamente, no 
dejando t r ansmi t i r palabra alguna m á s 
excepto dos o tres incoherentes y de las 
que se deduce que en la capital donostia-, 
n a reina t ranquil idad. 
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Excursión escolar. 
2 mayo 1917.—Honrando al 
héroe. 
Con motivo del 109 aniversario de la 
gloriosa fecha c/e la Independencia espa-
ñola, los n i ñ o s y njñ/.iB idg la esiniojíj. ipa; 
clonad de ReviUiá d¡e Camargo, an>m|iarm-
doe de su maestro, realizaron una excur-
sión a la casa solariega donde nació el 
eximio patr iota m o n t a ñ é s don Pedro Ve-
larde y S a n t i y á n , para conmemorar al 
hé roe ; visitando la casa y admirando las 
venerandas reliquias que en ella se con-
servan, y que fueron amablemente pues-
tas a d isposic ión de los n i ñ o s , por los se-
ño re s 'de la casa, don Rufino Ve-la ide y 
seño ra . 
Después de un detenido examen, ameni-
zado por las c a r i ñ o s a s explicackmes de La 
hidalga d u e ñ a que, gustosamente, ofre-
ció s ü ' c o n c u r s o a los n iños , y de l o m a r 
lafi notas m á s precisas; en el cuaderno de 
viaje que cada escolar í levaba cousigo, 
el profetsor, e i i un breve y sencillo discur-
so, dedico el homenaje a Velande, que fué 
terminado con vivas a l patricio in.signe. 
.Desde el sagrado lugar, ta linfantil co-
miiljyo. re to rnó a su escuelo, .orgullosa de 
haber conlemplado aquel .suelo bendito 
en que vleivj. la Iqz dp |a Patria ié¡ que 
mas tarde habki. de escrjnir Vini ¡¿n san 
gre la pagimi inmortal del Do» de Mayo, 
que enriquece .nuestra. I l i is ioria. 
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f UtM0|SFÍ3§. 
Prometimos en 'nuestro n ú m e r o de ayer 
dar algunos detalles relacionados con el 
resultado del part ido que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , y fieles a nuestra promesa, t ra ta-
remos de aclararlos hoy. 
Si desgraciadamente—para los aficio-
nados santanderinos—triunfase o empa-
tase el «New Club», p e r d e r í a m o s por este 
a ñ o la probabil idad de llegar a ser cam-
peones de segunda c a t e g o r í a en l a re-
gión Norte, y a d e m á s l a esperanza de 
pasar a pr imera , donde essisté un puesto 
vacante para el que logre ganap ^ ! codi-
ciado títu'k) de c a m p e ó n . lpo> el tainti ario. 
si nuestro ((Racing» consigue la victoria , 
i g u a l a r á en puntos con el c a m p e ó n de Viz-
caya y s e r á necesario deshacer ei empa-
te por medio de un tercer par t ido, que 
se c e l e b r a r á el d í a 13 del actual. Este en-
muentro eistá acordado por el Comité d é 
segunda c a t e g o r í a que se verifique en 
Santander, y e l referée iserá escogido me-
dia nte sorteo, entre los s eño re s Pacheco 
y Sánchez , o se n o m b r a r á otro nuevo á r -
bitro que se encargue de cumpl i r tan de-
licada m i s i ó n . 
Hechas las prometidas acliaraciones, pa-
saremos a contar las noticias que tene-
mos p a m 
El partido de mañana . 
Las pocas Jocalidadee que t e n í a en su 
poder el «Racing», quedaron agotadas 
ayer, y ha habido necesidad de aumentar 
el n ú m e r o de sillas, pa ra que el públ ico 
pueda presenciar con toda comodidad tan 
interesente encuentro. 
Debido a esta ext raordinar ia denwnda 
de billetes, la Junta directuva se ha vis-
to, bien a pesar suyo, en l a apurada si-
t u a c i ó n de no p e r m i t i r a las s e ñ o r a s que 
ocupen las localidades de pago, s i antes 
no se proveen de la correspondiente en-
trada. Es'o, no obstante, d i s f r u t a r á n , se-
g ú n coBtumbré , de entrada l ibre a l 
campo. 
En las filas racingunstas r e a p a r e c e r á , 
en su puesi-o de delantero centro, el ex-
celente jugador y a lma de la l ínea de-
lantera, Roberto Alvarez. Completamente 
restablecido de la dolencia que de impid ió 
presentarse en San M a m é s , volverá , con 
su entusiasmo y reconocida competencia, 
a- repar t i r el juego, con la m a e s t r í a a 
que nos tiene acostumbrados. 
M a ñ a n a publicaremos la lista de los 
jugadores del «Racing», uo pudriendo ha-
cer Jo imismo con la de! «New Club», po r 
no ser costumhre, en los partidos de cam-
peonato, 'i-emitirla. 
No queremos t enn ina r sin hacer un rue-
go a l púb l i co que acuda a presenciar el 
encuentro. Se tiene formado de nosotros 
un concepto e r r ó n e o , como públ ico futbo-
lístico, y es necesario que en l a tarde de 
m a ñ a n a demostremos, dando ejemplo de 
cordura e hnparciialidad, lo infundados 
que resul tan esos rumores, llevados a 
otras t ierras por .personas a quienes el 
único m a l que heñ ios podido l iáoer les ha 
sido vencerrlas en buena l i d . 
Los que llegan hoy. 
Por la l ínea de Rilbao v e n d r á n a esta 
ciudad nuestros queridas amigos don To-
m á s Isasi y don Gervasio Pacheco, con ob-
jeto de reconocer nuestro campo de fút-
bol. 
El s e ñ o r Pacheco es presidente del Co-
raite de segunda c a t e g o r í a , y, como sa-
ben nuestros lectores, a r b i t r a r á el par-
t ido de m a ñ a n a . E l s e ñ o r Isasi, m á s co-
nocido entre los aficionados por el s e u d ó -
nimo de «Rolando», t iene la representa-
ción de los Clubs de segunda c a t e g o r í a 
en l a F e d e r a c i ó n del Norte. 
A rec¡hir les a Ja e s t ac ión a c u d i r á n la 
Directiva del «Racing» y numerosos so-
cio*, deseosos de corresponder a las defe-
reiu ias que para con ellos tuvieron el pa-
sado domingo en Rilbao. 
El bar de los Campos. 
Servido por personas oompetíente en es-
tos menesteres, se a b r i r á a l púb l i co ma-
ñ a n a este establecimiento, donde encon-
i r a r á n lo.s que le visiten un variado sur-
tido en hocadilLos y todo clase de refres-
cos. 
Y por hoy no va m á s . 
PEPE MONTAÑA. 
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P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
. P A R Í S (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«( i rán act ividad de . a r t i l l e r í a durante la 
noche en la reg ión al Noroeste de Reimos. 
E n Cha'inpagne reáíiaaaóóa nuevos ayan-
res al] Oeste del bosque del hiQnte Cor-
niller y rec:|iaza-m<»s con granadas un ata-
que a l e m á n contra uno de nuestros pe-
q u e ñ o s puestos, 
Ac t iv idad intermii.tente a l Sur de Mo-
ro n v i llers. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, dos 
golpes de mano realizados por nuestras 
tropas, uno hacia Mort-Homme y otro en 
el bosque de Avocourt , nos han pe rmi t i -
do coger prisioneros. 
lAll Oeste de Mort-Homme fué detenido 
una tentatii.va enemiga. 
En ta l.orena, encuentros de pat rul las 
hacia el Sur de Auveribe y Domehre. 
Noche t r a n q u i l a en el resto del frente. 
Aviac ión .—En la jornada del 3, nues-
tros pilotos derr ibaron a cinco aviones 
alemanes. 
Tres aparatos enemigos; gravemente 
averiados en ei combate del d í a 2, fueron, 
s e g ú n noticias posteriores, derribados. 
Un a v i ó n a l e m á n arrojo ayer, a las diez 
de l a noche, varias bombas en la región 
de Dunkerque, sin causar v í c t i m a s n i da-
ños.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r i n c i -
pe Ruperto.—lEn el frente de entre Ha-
cheville y Queaut, en un ancho de diez 
k i lómet ros , los ingleses real izaron otro 
intenlo de pe r fo rac ión , con d i ec i sé i s o 
diecisiete divisiiones, d e s p u é s de adqu i r i r 
un extenso desarrollo la lucha de art i l le-
r ía . 
Desde antes del amanecer liasta entra-
da la nochci, estuvieron atacando los i n -
gleses nuestras l í n e a s , siendo rechazados. 
A d e m á s dejaron en nuestro poder 1.000 
prisioneros. 
La p r e p a r a c i ó n con fuertes contingen-
tes de a r t i l l e r í a a l Sureste de Ar ras de-
muestra la l importancia que el enemigo 
c o n c e d í a a esta ope rac ión . 
Ejérc i to del kronprinz.—El combate de 
lar t i l ler ía a l Norte de Soissons y Reims, 
ha adquir ido ex t raord inar ia violencia, ' 
a s í corno en el Aisne y Rrimont . 
El fuego de nuestras b a t e r í a s se ha con-
centrado sobre las posiciones enemigas. 
Los franceses han c a ñ o n e a d o Laon. 
Ai Oeste de Rrage y a l Oeste de Craun-
ne se h a n malograd^ \\\s irvtHques de los 
fmiW(ei*.es po r e l fuego de nuestra ar t i l le -
ria. 8 ni l 'anter ía . 
Causamos a l enemigo importantes ba-
jas. 
Ejérci to del duq'uc Alberlo. --N-ado imi-
portante. que s e ñ a l a r . 
Favorecida por tas buenas condiciones 
at imostér icas, ha sido grande lq acliividad 
de lo isavUidures, 
Niiiisdrort aviones han arrojado bom-
bas sobre lias estaciones, acanitonainientos 
y depós i t o s enemigos cerca de Arras . 
E l enemigo ha perdido diez a p a r a t o s . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejércáto i tal iano comunica el siguiente par-
te oflciai ; 
«En el frente del Trent ino, act ividad de 
nuestra a r t i l l e r í a , cuya luchia fué m u y 
intensa. 
¡En la zona de Pasubio, Astico y Trevig-
noloo, lucha de a r t i l l e r ía y encuentros de 
patrullas. 
El adversario a t a c ó , empleando gases 
asfixiantes. 
En Ips Alpes GiúHicos, actividad de ar-
t i l ler ía y encuentros de patrul la" , 
E(l e n e m i g a . a t a c ó ailfuhas posiciones de 
nuestra ' fefaguardlu.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t án i co dice lo siguiente: 
«En la jornada de ayer hubo u n vio-
lento combate ál Oeste de Queaut, a l Sur 
de Preanol, a sl&te k i lómet ros al Este de 
Vimy. 
El enemigo hizo entrar en fuego im-
portantes reservas de hombres y a r t i l l e -
r ía , en contraataques sucesivos en todo 
el ancho del frente. 
Nuestros fuegos de a r t i l l e r í a y ametra-
lladoras c a u s ó sangrientas bajas a l ene-
migo , no sólo en las tropas de ataque si-
no dqmbiéq en laa de concen t r ac ión . 
A' pesar de la encarnizada resistencia 
del enemigo nuestras tropas penetraron 
en un sector de l a ' l ínea de Hindenburg , 
a l Oeste de Queaut, donde sostuvieron 
dos fuertes contraataques. 
ibas posiciones enemigas defendidas con 
encarnizamiento pasan en la lucha de 
unas manos a otras. 
En esrté momento e s t á n en nuestro po-
der.» 
En el a la izquierda nuestras tropas se 
han apoderado del pueblo de Fresnoii. 
Hemos puesto pie en una t r inchera ale-
mana al Norte de Oppy, r e g i s t r á n d o s e 
otros avances. 
L a batalla c o n t i n ú a . 
Los alemanes han sufrido numerosas 
p é r d i d a s . 
A v i a c i ó n . — H a habido gran act ividad 
a é r e a , habiendo derribado cuatro apara-
toa enemigos, 
Otro fué cogido por nuestro fuego, ca-
vendo d e t r á s de nuestras l íneas . 
Hemos obligado a tomar t i e r r a sin go-
bierno, a cinco aparatos enemigos y he-
mos destruido otros cuatro. 
•De 'lo.s nuestros falta uno .» 
Rusia no quiere l a . paz separada. 
PETROGRADO (oficiad).—El éilnilstrd 
de Negocios Extranjerus ha d i r ig ido u n 
telegrama a todos los representantes d i -
p l o m á t i c o s rusos en los pa í ses aliados, 
conteniendo la r ep roducc ión del manifies-
to del Gobierno provisional en el que se 
dice: 
«Nues t ro enemigo hace gmndes esfuer-
zos para sembrar l a discordia propalan-
do la noticia encaminada a hacer ver que 
pretendemos negociar la paz separada. 
El texto de esto manlflesto contiene la, 
expres ión de las aspiraciones rusas. 
El Gobierno ruso es t á donde se encuen-
t r a n sus deseos de satisfacer las necesi-
dades del pueblo. 
Rusia s e g u i r á luchando, siendo su vo-
l u n t a d firme da de cont inuar la lucha. 
Ruítia e s t á decidida a llegar a l t é r m i n o 
de la guar ra con sus aliados y el Gobier-
no ruso cree que el t é r m i n o de la guerra 
e s t á en la consecuc ión de una paz dura-
dera. 
L a causa dfe una dimisión. 
PARI'S.—Noticias de R í o Janeiro dicen 
que l a dlmiisióm del mlnlo t ro de Negocios 
Extranjeros e s t á relacionada con l a con-
vocatoria pana, m a ñ a n a de la C á m a r a , en 
Cuya reun ión se cree que se a c o r d a r á la 
dec l a rac ión de hi gue r ra a Alemania.. 
No era cierto. 
RERNA.—De Rerl ín desmienlen oRcial-
mente que el min is t ro die Chile h a y a pe-
dido los pnsaporles como coii^eciienc¡,i 
del roinimniento de relaciones, el cual no 
existe. 
¿Se decide China? 
PEKIN.—(En el Gobierno, chino reina 
unan imidad completa en lo que se r eñe -
re al acuerdo de la d e c l a r a c i ó n de guerra 
a Alemania. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E E H A U S E N . - E l se 
prundo comunicado del Gran Coarte^ 
c-e.neml a l e m á n , dice: 
«En el frente del Aisne, entre Rerry au 
üac y Rrimunt, nu-hazumos un fuerte"ata-
que de los franceHes». 
En el frente or ienta l n o hay nada i m -
portante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
PARIS.—Él comunicado oficial fac i l i -
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
'«En el transcurso . del d í a , raedHaiite 
una dirillante ofensiva, nos IH-IIIIKS apode-
IM lo deil pueblo dte Ononne y de las po-
siciones inmediatas situadas"ul Norte y 
Este del anismo. 
««'VVVVVVVVVl'WVVVvVVVWVVVW^ 
•Hicimos 151 prisioneros. 
En .la l eg ión a l Noroeste de Reims, des-
p u é s de u n á violenta p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l l e r í a , emprendieron' dos franceses mn 
ataque, a r a í z del cual se apoderaron de 
la p r imera l í n e a enemiga, en u n a exten-
sión de cuatro k i l óme t ros . 
( ogimos 600 prisioneros, de los cuales 
ocho eran oficiales. 
En la Champagne, lucha violenta de ar-
t i l ler ía , pr incipalmente a l Sur y Noroeste 
de .Mora iivillers. 
Nuda importante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente.» 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
P O L D H U . (Once noche.)—Los alemanes 
siguen r e t i r á n d o s e desde Ar ra s hasta Sois-
sons. 
^ E n la aldea de Fresnoi y en las posi-
ciones a l Norte y Este de dicho punto, los 
alemanes han contraatacado violenta 
menie, m a n t e n i é n d o n o s en nuestras po-
siciones. 
Lucha v io l en t í s ima en Ul l i cou r i . 
A l Este de la aldea el enemigo contra-
ataco violentisimamente, siendo rechaza-
do, con grandes p é r d i d a s . 
Hemos progresado a l Norte de San 
Quin t ín ,» 
E l Almirantazgo inglés va a ser reorga-
nizado. 
PARIS.—El «Times» publica la not ic ia 
de que se va a proceder a l a reorganiza-
ción general del Almirantazgo i n g l é s , 
creando un Estado Mayor de guerra , 
compuesto por hombres libres que dedi-
quen todos sus e n e r g í a s a contrarrestar 
Jos efectos de da guerra submarina. 
.VVVVVVVVVVVVVVVVVV/VXAAA/VVVA^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
SUCESOS DE AYER 
Por maltratarla. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, u n a 
joven de diez y ocho a ñ o s die edad, Ma-
mada Rlanca R o d r í g u e z Gut i é r rez , que v i -
ve en c o m p a ñ í a de su madre en la calle 
de Menéndez de Lua ica , in tcn ió poner fin 
a su vida, ingir iendo m á s de medio cuar-
t i l lo de agua sublimada. 
El guard ia •inUnicipal Const-antino Lan-
ga, que intervino en el suceso, tuvo que 
conducir a viva fuerza a la presunta ^u i 
cida. a la Casa de Socorro, pues Blanca 
se negaba a ello, y una, vez en aquel be-
nélico establecimiento, fué conveniente-
mente asistida por el peisonal facultati-
vo de guardia . 
Allí d e c l a r ó la mencionada joven que 
en su casa era objeto de malos tratos por 
parte de su madre, que la golpeaba con 
b a t í a n t e frecuencia, sin tener en cuenta 
el estado d'e salud en que se encuentra la 
mencionada joven, que hace m á s de diez 
a ñ o s que padece u n a afecc ión grave a 
la vista, lo cual hizo que ayer, en un mo-
mento de desespe rac ión , in tentara suici-
darse. 
La c i tada joven, d e s p u é s de ser asistida 
en la Casa de Socorro, p a s ó a casa de una 
hermana suya, por temor de que su ma-
dre volviera a mal t ra ta r la . 
Dell asunto se d i ó cuenta a l Juzgado co-
rrespondiente. 
Repisa desprendida. 
Ayer m a ñ a n a ise d e s p r e n d i ó parte de l 
ceVoqúé de la repisa diel piso pr imero de 
la casa n ú m e r o 28 del paseo de Pereda, 
cayendo los cascotes íái citado paseo, íán 
que, afortunadamente, ocasionaran n i n -
guna desgracia. 
Del hecho tomó no ta la Guard ia m u n i -
cipal, pasando al Negociado del a rqu i -
tecto munic ipa l . 
Loa perros. 
Muchas personas creen que, merced a 
la orden de recogida, de perros, dada ha-
ce mas de un mes por lia Alca ld ía , nadie 
®e peirnite tener un: perr i to de su propie-
dad ni. por un 'buey de OM; pero los que 
así piensan es tán equivocados, por cuan-
to que todos los d í a s se cursan por l a 
Guardia munic ipa l denuncias contra due-
ños de animal i tos de esta especie. 
Ayer , por tener en su c o m p a ñ í a esta 
clase d é «huéspedes», fueron denunciadas 
nueve personas. 
Caídas. 
Jugando ayer m a ñ a n a , con otros ch i -
cos, en la calle de San M a r t í n , Ricardo 
Mar t í nez , de siete a ñ o s de 'edad, t uvo ía 
desgracia de caeree a l suelo, p r o d u c i é n -
dose la fractura del h ú m e r o derecho, po r 
su tercio medio. 
—Gonzalo Pailazuelos, de, siete a ñ o s de 
edad, sufr ió t a m b i é n ayer una c a í d a en 
la calle de Vargas, resultando con una 
herida contusa en la rod i l l a derecha, 
siendo 'igualmente asistido en la Casa Áfe 
Socorro. 
—En el mismo benéfico establecimiento 
fué asimismo asistido, de una herida con-
tusa en el p á r p a d o superior del ojo dere-
cho, y o t ra en la r eg ión c i g o m á t i c a , otro 
oh'ico l lamado Luis Canales Mar t í nez , dé 
doe a ñ o s , que «e c a y ó eíi su domici l io . 
Sección necrológica. 
E n l a paz del Seño r , de jó ayer de exis-
t i r l a v i r tuosa y respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Dionisia Cabril lo Gargollo, causando su 
muerte g r an sentiimiento entre sus m u -
chos conocidos y do lor inmenso en su nu-
merosa famil ia . 
A todo ella, y m u y par t icularmente a 
sus hijos d o ñ a Antol ina y don A n i t o Cos, 
y a su h i jo pol í t ico don Miguel Puma re-
jo, empleado en da Electra de Viesgo—y 
par t icu la r amigo nuestro—, a c o m p a ñ a -
mos en su inmenso dolor, d e s e á n d o l e s 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n para sobrellevar tan 
do ló rosa p é r d i d a . 
\X V \ \ \ \ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ w \ \ \ x w w w w w vwwxxw v - v w v v v > 
La mejor agua de mesa. 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlel* a la «arta y por tublortoo 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlérooles y 
viernes, de nueva a diez. 




P L A Z A VIEJA, NUMERO 4 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador da los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 11, I.0—Teléfono 111. 
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U L U n í ff L personas de guit?r 
P A S T A DENTÍFRICA 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos 
Üái/srior, serie A, á 70,70. 
I i lcm, >?eno C, a 75.50; 
OiM'T^a'dionés AvimiaTniento-de B i l -
l>;io, ,'i 87 por im. 
ACCIONES 
Par rocar rMés Vascjongaidoé, a 525 pese-
IfllS. 
I ' l ' -ni \nrl .c d-e Estíafia, a ; i % pé se l a s . 
-V'viera SiiUt y Aznar. a 1.762 pesetas, 
-ün i l i ' l n . r r iente ; 1.77ft y 177(1 pesetas, fin 
tM •coiTH-iite, y 1.775 pesetas, fin del co-
m é n i e , en voluntad, y 1.755 pesetas, con-
MaÉít í íná del Nervión, a 1.825 pese-tas, 
\hi ¡iel eorriente; 1.805 pesetas, contado, 
del d í a . 
„ ' M a r í t i m a Unión , a 4.555, 1.5ÍK) y 
1.550 ¡pesetas, fiai ílel corriente; 1,570 y 
I.58| p oetas, fin 'fiel corrient-e, con nri tna 
d" 90 pesetas, y 1.5S6 pesetas, fin áél co-
rriente, con opción en baja; 1,540 y 1.550 
pesetas, contado, del d í a . 
Naviera Vascongada, a 740 pése l a s , fin 
del corriente; T.T),' 740 y 73". pesetas^ con-
tarlo, del día . 
Naviera, IJachi, a 1,65'» y 1.660 pesetas, 
fin deil corr i i ' i i te ; 1.6̂ 0 jiesefas, fin dé] ro-
n it'ute, en vijlnn-íad: L ^ j y 1.635 pese-
:a<, i iuitadu. Ticl dúi., 
Navk-ra OJaziairH, a 1.420 pesetas, fin 
del corriente, j?n volmitad, precedente; 
1.410, 1.400 v l.'i05 pesetas, c-ontado, pi-e-
cedenie; 1.400, I.ÍSIK) y 1.395 pesetas, con-
tado; del d ía . 
\" isi o-Cantá.hi-ica de Navegiación, a, 725 
pesetas. 
Mináis de I n i f i y Lesaca, a 280 pése las . 
I!,ISCIIIIÍ;I, urdin.-ii-ii.'is. o 5?5 iM'setas. 
thiii'.n nesim-ra K^jKiñoIa. a 220 pese-
(as. 
Duro í 'VIyuera, if) 145 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ki ' iTnear r i l (Je D u r a i ^ o a Z u m á m a g a ; 
pr i ioioa set íé , a. 80 por 100. 
Idem idié Tíldela a H ü k i o , espeiviales, 
, i 98,50. 
Í» Idem dé Asturias, ( ¡ a l i r i a y León, p r i -
niiM i hipoteca, a 64,25, 
rdem de Absasua.. a. 87;9(). 
Idem de Val ladol íd a Ari/ .a, a 100,90. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 99,50. 
Hidraul l i iVi 'Sauti l la iKi , ;, 93 por 10O, pre-
cédanle , contado, v 93 i)or 160, conlado. 
dél dúi. 
Cambios sobre el Extranjero. 
U i r í s cherpie, a 70,25; francos SO.ÍMK). 
L.Midn'fi cheque, a 21,152; l i l iras 8.()06. 
Ltindyes eheqae, ig»"21.13; libras 1,367. 
«'.amblo mediit. 21.125. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cohre hest selected, l ibras 140i0.0 a 
13(),().0 neito; í d e m en chapas gruesas, 
Kló.O.O; idean standard, 130.0.0 a 130.10 
contado; ídem standard, 129.10 a 130.0.0 
M tres mesee. 
I M n i n o , lihnas 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingoteis, l ibras 230.0,0 
ti 238.0.0; í d e m en barri tas , 237.0,0 a 
239.0.0: ídem s i ta i is . 230.12.6; í dem stan-
dard, 230.5 a 230.10 contado;- í dem id . , 
231.0.0 a 231.5, a tres mem*. 
Cinc, en lingotes, lihrn.s ólO.O á 50.0,(1 
Aniiimonio, para fahricauics de n iuu i -
cioues, lihrais 85.0.0. 
'Mercurio, libras 20.0.0 por Irasco. 
• A lun imió . libras 22,".,o.o por tonelada. 
Níquel , IWJras 2(MI.0.0 a 220.0.0 por to-
nelada, 
i ' . isimifo, noroinal, 11 Bheilüles. 
Hierro liugole Clf-vclaiid, 92,6 chelines, 
Para los aliados, 102,1); para los neut ia-
Jes, m. . 
.Ile-raatite, 122.6 chelines. Para Francia, 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por onza standard, 40 0/16 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9-peniques -por an&a. 
Plaltino, 290 chelines por onza. 
Wol f ram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compafn'a Santauderina de 
Navegac ión , 4 acciones, a 1,390 pesetas. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 95,60 por 100; pesetas 5,000, 
In te r io r , 4 por 100, a 75,55, 75,95, 76,05 
y 76,15 por 100; ipesetas 17,500, 
Obligaciones ferrocarr i l de Almanta y 




Sumario del n ú m e r o d-e ayer: 
C i ivu la r del Cioirierno civil declarando 
prófugos los mozos que se ciian.—Audk'u^ 
•ia te r r i tor ia l de l'.urgos: nombramientos 
•oi-respirndientes a esf.íi provincia.—Te-
soi-ería de Hacienda: nombramiento de 
aux i l i a r de reeaudac-ión.—Aviso de l a re-
c a u d a c i o ó de) ron ti agente y arbi t r ios 
[o-. 'vincia.lef;.—Pecaudaeión de contr ibu-
ciones en la zona de Pié lagos . - rJAcuerdos 
rnu'nicipales de) Ayuniiamienlo de Arre-
dondo.—Idem de Keocín.—Eslat l ís t ica. de 
las enfermedades infeclo-coutagiosas de 
los animales (kirnéflicokS, duFán té el mes 
úe marzo,—Deposit^i ría de fondos m u n i -
eipnles de Sankinder: cuenta del pr imer 
iriraestre de 1917.—Comisión provincial : 
estados de movimiento de la Casa de (".a-
rid;ad. Beneficencia, Manicomios y Expó-




Citaciones.—E| ji,iez instrucldr, (•«ipii.-m 
de i n f a n t e r í a de Mai' ina, en San Vieeiile 
de Ja'IBainjuera, cita, Dama y emplaza a 
.losé Manuel CÓstas Lamadr id y ( i u n u -
ebaga, de Coimli'as; Ba /nón Demetrio íbá -
hez Calleja, de •Bustio (Ovie'lo); Ileivne-
neglldo F e r n á n d e z Ruiz, ¿le Santjlbiu, > 
José Aurel io F e r n á n d e z Casa'blanca, 'de 
(ierra. 
El «Hernani».—Proce-deiiite de Ciijóu lle-
gó ayer por la m a ñ a n a a este puerto, dorr-
de p e r m a n e c i ó seis horius. el vapor eepá,-
ñoil « l i e rnan i» , conduciendo un vargamen-
tp de c a r b ó n para San Sebas t i án . 
Sus t r ipu lan ies nos dijeron (pie, próxi-
mamente a las ocho de la . m a ñ a n a , se 
le-Diitiviron con u n vapor de la Compa-
ñ í a M a r í t i m a del Nerv ión , que iba eáp el 
mismo rumbo qpe ellos, y que comln. i i 
sobre su cubierta, varios Jiotes y numero-
sos hoTOibreSj que snpp í i en ©éán n á u f r a -
gos de a l g ú n vapior h 'mdido. 
Durante su vuije sólo eue«/nn-i.i el «IU-r-
nani» 'iw une rosos restos de itauifragios, iBp 
habiendo visto n i n g ú n submarino ni ¿tpo 
i>uque de guen-a. alguno. 
M a ñ a n a , a las diez t e n d r á lugar mi la 
Comandancia de Mar ina lia clasificación 
de. los inscriptos de m a r i n e r í a que cum-
plen diez y nueve a ñ o s en el actual , y que 
corresponden al reemplazo de 1918, Jos 
eualcs d e b e r á n presentarse a dicha hora 
con su documeaito de inscr ipc ión. 
Nombramiento. — Ha sido noimbx'adó 
juez instructor, para entender en los ha-
llazgos de caiga del vapor «HaiToiro», 
el eapitan dé corbeta don Alfredo Nárdiz . 
iij quiei,! dioberan enviarse los partes de 
IIJWÍ hallazgos qae se veri liquen cu los d í a s 
restanbes, 
E l «Reina María Cristina». Fíoy por la 
m a ñ a n a s a l d r á para BiJbap el tnasatb'ji.ii-
t ico e s p a ñ o l «Reina Mar ía (a ibliiiaj). 
E l d í a 10 r e g r e s í i r á del puerto citado, pa 
ra sal i r e l d í a 19 en viaje a Habana, con 
pasajeros y carga. 
El «M. L . Villaverde».—Ho\' por lo m.a-
ñ a n a recai lará en este ¡pnerto, procedente 
de Cádiz, e l vapor a u x i l i a r de la Compa-
fi/,í T r a s a t l á n t i c a <cM. L, Vil laverde», con-
(iiiJ ií'iidfl 10 pasajeros y varias toneladas 
de cargKí; genera!. 
Por l a t"ar<ie s e g u i r á viaje para Bilbao. 
Hallazgos.—La vapop^ d.e pesca <cNues-
tra, Señora, del Carmelo), eondujo ayer a 
este puerto dos barriles, de vino llenos y 
uno vacío, que e i i ron t ró . en el mar . 
Varios vapores de Jiesca lian •condu-
eido a San X'icenie de | | RaiKfínáia b() ba-
ñ i l , s de vino, que, como eil .anterior ha-
llazgo, fo r ínaban iparte cíe la earga del 
\apMi' .(Parreiro)). 
- -También algunos pes<"l(ieron llegaron 
a Su anees y Colindres con \arios ba r r i -
lés de vino, l ia hiendo .aparecido seis de 
ellos en Toña les , 
El- n ú m e r o de los conducidos a aquellos 
dois puertos asciende a 16, 
Partee reolbldos en la Comandancia de 
Marina. ' 
De Madrid,—Pei-sistencia del tiempo ue 
chubascos: 
Semáforo, 
Oeste flojlto, mai ' l lano, cerrado en nie-
bla. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,12 m, y 2,'{() t, 
liajamkii'es: A las S,29 m . ' y 8,4"? n. 
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T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ajyer tuvo lugar el juicio oraJ r e íe ren te 
a causa, seguida en el Juzgado del Oeste, 
contra M a r í a Asunc ión Aquino (l-aritea-
>sí. po r -el d r l í to de injur ias y caliunn'isi,- a 
iloña, l'az (l(ui/.ále/. 
I'd letrado s eñor l 'arets (don I'..), en vé-
presenku ' ióu de Ui 'patrie (picridlante e\ 
imso que hits becbos eran consLilnl i vos de 
un delito de rnjurias gmves, delinidp en 
los a ntícuiloíi 471 y-472,' n ú m e r o 'A. dei Co-
iligo penal, y de o l m de oMlumnia, defi-
lildio en el a'rtículo 467, en ai-monía. con 
el :!;!í): coíifiLde-FÓ aniora, ile los misimos a 
la procesada, con la circunstancia agra-
vante de hal>er cometido los ¡heehos en 
lugar •íyvgr.a-do. y p i d i ó se le iin[)usieia. 
por el p r i m e r deililo, la pena di ' íiBefi años , 
nuevo meses y tres d í a s de, <le-stíerro y 
LóíHl [pesetas efe inulu i , \ por el segundio. 
la de cinco meses y un día de ai-rcsto ma-
yor y mul ta de otrae Í.(M) .pesetas. 
E l letrado 6éSor Agüero solicitó la l i -
bre a b s o i u c i ó n de su defendkla,' por esli-
mar ijue los liechos no consti 'ukin delito. 
D e s p u é s de dos háb i les infonnes de las 
paites, quedo el ju ic io para sentencia. 
Suspenisidn. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer, referente a causa, seguida eu el Juz-
-ai lo del lEste, contra Aqui l ino Fueme 
Buiz, por hurto, íué -suspemiidn por la 
no comparecencia del procesado, enntra 
quien se ha dictado auto de pr i s ión . 
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M n ñ a n a , i loiuil igo, a las sie',:' de la hir-
dc. se celebrara una \-c!aila leal.ral , or-
gániaadia por el Cuadro l í r ico-draniá t ico 
de esla AcadiMiii^i. con sujeción a un va-
riado y bonito pi-o.^i ama. 
No lindamos cróe ha de i-esultar lainena 
y di veri ¡da, cuno todas bus que lursta 
ía fecha ee han celebrado. 
iLos s eño re s socios pueden recoger lias 
invitaciones esta noche, de siete a nueve, 
y n i a ñ a n a , d o m i n g i , d,e diez a una y de 
tres a cinco de la tarde, en la Secretario 
del Círculo . 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Sanioral die noy.—Sanios Tío V, P-'i 
CresciMiciaíiia.,- Eutinrio, de ; Aug.d, tpb.; 
mi-s,;'Tlillar-lo, Sacenlwte. bailo^io, Tgóidf) 
ro, M á x i m o , obs.—J.a cónvers ión de S a ñ 
Agus t ín . 
Santoral de m a ñ a n a . - S a n i o - l u á n <i\\-
l 'or ta in l .at inam; Beiiiita, vg.; Evodio, 
o k . i le l iodoro. Venusto, m í e , ; laudo. Teó-
doto, Piv>ti'>gei!es, b'.ailverto, obs. 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n o , domingo, ce leb ra rá esta. Co-
fradía: su función mensual, en la iglesia 
de San Miguel, con los siguientes cultos: 
A las OCho, nii-sa, de eoimuniou general, 
con a c ó j p p á ñ a m i e r i t o de ó igar io y mote-
tes. 
Po r la tarde, a las cinco, se tendrá la 
jun io general (fue marcan los estatutos 
de la Cofradía , para t ra tar del esiado 
actual de la Cof rad ía y dar cuenta de 
lodo.s los d e m á s asuntos perlenecien.teis a 
lia misma. 
Se suplica encarecidamente a todos los 
bermaniKS asistan puntualmente a ella. 
. A las Siete, füncióli ppn Rosario, Vía-
('.ruéis y p lá t i ca , t e r m i n á n d o s e con el 
ejercicio del mes de las floreé 
Adoración Nocturna. 
Esta, noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia .Catedral, 
el t u r n o pr imero de esta 'SeccbVn, Nues-
tra s e ñ o r a del Perpetuo Socorro, 
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NOTICIAS SUELTA? 
Nombramientos.—I.a Sala de Gobiernp 
dé U¿ Audiencia de Burgos ha. acordada 
los nombramientos siguientes: • 
Voto.—Fiscal muinicipal suplente: don 
I 'e iro ( i r t iz lucera, 
IPitdagos,--Adjunto del Tr ibuna l muni-
cipal de dicho pueblo: don Jasé Noval Qui-
¡ano, en sus t i t uc ión de clon Waldo 'Agüe-
ro Carrera, 
Soló raa i Lo.—Pisca I rn ü nic i pa I su-plei rte: 
don Valeriaoo Sierra Arril>a. 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T I * 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
E N ENCARGOS, pa ra regalos, se sale d« 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Tesorería de Hacienida.- Ivl recaudador 
interino de la. Hacienda en la zona de Pié-
lagos ha nombrado auxi l ia r , para que 
ejerza sas funciones en los Ayuntamien-
íos de dicha, zona, a don Francisco Obre-
són. 
S ^ ] > f I T A » 
El mejor desinfectante microbicida co-
nocido h a á t a hoy. Para Agr i cu l tu ra , Ga-
n a d e r í a e irigiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, al representante en San-
lander y su provincia, don Doroteo perp-
Ué", iTüan de Alvear, 8, 3.° 
Contingente y arbitrios provinciales,— 
BJ arrci idala rio d.d 1 ioüi Misione p i o \ i n -
Mé] y . i r ld l r io sobre el vino, ha. a\isado 
a los s e ñ o r e s aloaldes •de la provliíicia <|ue, 
dn ia i io . tpdo el mes do mayo, e s t a r á 
abierta, lu recaudac ión voluntaria del «e-
gundp trimestre de. Contingente y arbi-
I r io pro\inciales eO su idicina, Sautuola, 
2; bajo, 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDE Í Í 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en f a r m á c i a s y d r o g u e r í a s , 
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l 'elayo y (lonzáli'Z y isilS sobriieis carna-
les Mar í a . .Ramona, Eustaipiio, Santia-
go, Josefa y FJen'eria l 'elayo y F e r n á n -
dez, hijos d ' l.nis Luciano Pelayo y (loin-
zález, hermano legít imo del .causante el 
citado Pedro re lavo y Conzález , parien-
tes colaterales, dentro del segundo y ter-
cer grado, 
Síníüícato Metalúrgico Montañés - lis e 
Sindicato ..-elobrará asamblea general ex-
traoiHlimvria el domingo, 6 del carrienle, 
a los diez de la mafia'ma. 
Por tratarse de mi i sun ío que todos co-
nocéis y de inaplazable resaluci ra í , os ro-
gainos la m á s puntual asistencia.—El Co-
mi té ejecutivo. . ' 
Licor-Cognac-Anisado-
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castel lón) po; 
los RR. PP. Carmel Mae Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurantf 
Carioiad.—Para el matr imonio, cotí sie-
te Jiijos, qué isfe eiKMieidra en ila mayoi ' 
miseria y ipie aiuiraciabaums en un sl io 
nrnneio dé a\er, benios recibido de nw 
carita:l i \ i i iseñnr. ipie (Maílla su noiubn 
bajo las iniciales A. (1., einco pedidas. 
S E A L Q U I L A 
para la temporada de v erano casa con 
huerta, en Villaverde de 'PontoiM s. 
I n f o r m a r á n , plaza de Ui Libertad, nú-
mero 2, 1.° 
Fallesimiento.—El juez de primera 'api 
lancia de Gua/nabac^a (Cuba.) anuncia el 
falleciiiiien^u. sin tesl; |r, (le d(in Pedro Pe-
íjvyo \ (ionzi'ilez, na tura l Santauder, 
hijo legít imo de l .o ienzu Pelayo y de Ru-
remia ( ion / .ález, iaiyo nacnniento oeuvidó 
etq veinliiMio de. ocauJnY' de n i | l ochoejen-
ÍOM (dncuenta, falleeleiude el citado Pedro 
Pelayo y Conzález en Cu^naibacoa en dos 
de lebrero del corriente a ñ o m i l novecien-
tos diiecfeéis, siendo de estado 60Itero, sin 
d.ejar asceindientes ni •descendientes natu-
rales; l l a m á n d o s e .por este medio a los 
que se crean con derecho a. su herencia, 
para ipie comparezcan a redamarla, en 
¿qúel Juzgado, •dentro del t é r m i n o de 
treinta d í a s , con los documentos oportu-
nos: baciendo constar- se han presenta-
do, aspirando a. la Jierencia de que se tra-
ta, su hermana legít ima *\nñ:\ Vh-toiia 
Exploradores,—Mañana domingo, a las 
nueve de la tnafiania. se prpiseniaráu en 
<d CluJ» de la R\,po's¡eión. con unirorme y 
equipo, los que foi-mau las tropas de 
Santamler. 
Bomberos voluntarios.—S( convoioá á i 
personal de! Cuerpo activo para su asis-
tencia, con uaiifonne y ^qmpd; a bi re-
vi sda mensual, que t end rá lugar m a ñ a n a , 
domingo, a. las nueve, en el paniue,—El 
primer jefe. 
a t 1 ' i txx O 11 i o 
sin hijos o con poca tamil ia . se'necesita 
para •cuidar ttnea con j a r d í n , huerta y 
lirado, en pueblo p róx imo a Santander. 
" iPa^ra deitalles y " <lernás, i n f o r m a r á n 
Méndez Nññe-/, 21 fescritorio). I t n i t i l pn '-
-eniarse sin J)uenos informes. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 4 de mayo de 1917. 
8 horas. 16 hora» 
Barómetro a O0 760,9 758,9 
Temperatura al sol. . . . 19,4 20.4 
Idem a la sombra . . . . 16,6 17,8 
Humedad relativa . . . . 80 
Dirección del viento . . . N O. N .E . 
Fuerza del viento . . . . . [Calma. Flojo. 
Estado de! cieSo 'Desp ü iDesp 0 
"stado del maf Llama Llana. 
Temperatura máxima al sol 31,7. 
Idem ídem a la sombra 20,4 
Idem mínima, 13,4 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
las ocho horaa de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 83 
Lluvia en milímetros, en el mistro tiem 
po, 0,0. 
E v a p c r a d ó n en el mismo tiempo, 1,3, 
Pago de haberes. i . | . 
corriente, en el pr imer tren , I 
e- Ontaneda, p a g a r á el h a b u f i j ' ! 
Ibrca rriedo los bab re- l'^s,,. cnée de abi-il y el aumento 
sueldo por los a ñ o s IDl] y ^ % 
iiaestros^-,,,;,;;;-;. 
cobro, en, ,|os 
1 
I nalniente 
tumbre. debiendo Irnuar ipét w 
calalon .provincial eu e-l 
renciia, ' 0 M 
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Los espectáculo^ 
SALON PRA'DERA , -Compañía 
na de opera cómica y opereta A 
ri-Marcihetti, 
Funcionéis para, hoy: 
A láts diez de Ja noi 'b 
vwvwwvwwvwvwvwwv v-v,\ VAA,vvvvw 
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GARGANTA, NARIZ Y 
Méndez Núñez, 13. 
Z O R R I L J 
OIDOL 
ler. 
Para ayuilar a los íruieris 
de la r 
y en beneficio del piVblieo S;]|(1 
se coii/.ai 'áu desde boy. en i>| ¡j'J 
nicicado de lo Jísperan/ .n, a pese»» 
el vrento y a -pesetas M la pajaíj 
::,{) a xm hm&nfas: 
sola r propio para "edificar, tAiij-̂ h 
de TeCuán. J'nrorme.s en está Kimi 
eión. 
Banco Mercani 
Su situación en 30 de abril de ty;! 
ACTIVO 
Aecionistas 
Caija y Banco de España 
Cartera de valores y efectos,.,. 
Corresponsales deudores..'.',,^ 
Diversos deudores £ 
r.ueiiias dé b i w i t q con garan-
t í • • ; 'ft-HOJi 
Bren es1 hímuemes". : . . . . - . . , i .?..! 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
dastos de Administraeion 
Cuenia • transitoria....... .v 
baleares en jwder 1 
de oorrespoiisa-
'les u <5.WJ.t?5.0O 
Depósitos: 
Ell cnsmUia I'1S.()7S.:!(I7,20 
Kn ^aranlui 14.251).437,W 
DE REBAJA EN LOS TRA IES 
DE LA PRESENTE ESTACIÓN 
L A V I L L A D E MADRID 
- P e c t o r a l e s ! » -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• t veirta M ta da» feg ^ m a t i c s . 
I'ólizjuk constituidas con 




FOndo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes.. .J.'.QI 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores •• ' 
Corréspionsáles 'acreedores 
\( iveilnres por cupones y amor-
tizaciones 
Efectos á pagar 
Dividendos a pagar : 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros • 
Acreedores'por va 




De valores en cus 
todia I.'^.UTS.:»)?.^ 
Pe valores en ga 
irantía l't.2:>UM1m 
|v1i.V/,.a,s gai'anii/.'idas con fii'-
mas '- 10 
Total • 
E l director, Felipe R- de 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez Oren^'' 
Se admiten internas, ¡nediopens i 
exlernas. ,. - • 
Preparac ión para el Magister^ 
E l S E U O INST I f Y E R " 
Cura en 5 minutos E DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cwa Jaquecas. 
El Sello YER enra Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El SeUo YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y d rogue r í a s . 






2 0 H« P s (A.ltonao X I I I ) , Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
9 
R e s t o a n í " ! Cantábrico'' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTteS. 9 * " 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. • 
i 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
El- mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, %%, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
PROFESOR DE INGLÉS 
O L A S S P A R T I C U L A R , pea**, a*fle 
. Blanca, 6. i.* 
8ai6n 4f " U Ctevcta*. 
n 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la contrucclón de bragu«-
ros, piernas artificiales, cabestrilles, mule-
tas y fajas ventrales, 
OPTICA. FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
SAN FRANOHtOO. I I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubwrtoe. 
Servicio e sp l énd ido para bodae, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, cbocolates, etc. 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.-TO Km,0 
Para disfrntar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
fiiitoüaraoe cnsífllililOS 
CALDERON número Si-Teléfono número 648 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
(antee C e a •OTS8I0) 
Música, pianos, auto-pianoS¿ 
niums y toda clase de ínstnim611 
Ea la casa mejor surtida y 
rata. 
Diestro y Rodrí};] 
Afinación y reparaciOQ " ^ 
m ó n i u m s y a;paratos neiy\s ^ 
TaHeree: R u a m a y o r j j ^ -
Profesor de 
Lecciones p a r t i c u l a r e s , ^ 3 P'11 
fésor o a domciílio. I»1'1" 
n ú i n e r o 2, 2.a, idereci 
LejíTlLÁTÁ 
(es la marca preferida BÉJJ 
Al comprarla PIDASE . ^ ( H 
P E R F U M E S CASA F»-0B 
D E L CAMPO). 
RAGO! 
el fc!osco ¿c m 0 
[i 




negros , c o l o r s ó l i d o . . . . . . . a r e a l . 
doble a n c h o p a r a s á b a n a s a 3 r e a l e s . 
^ ^ • i c fuer tes , c o l o r e s o b s c u r o s a 4 p e r r a s . 
granel35 
DE doble a n c h o , s u p e r i o r e s a 4 y 5 r e a l e s 
E s t a m e ñ a s n e g r a s y d e l C a r m e n . 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o , s u p e r i o r e s 
. . a 2 p e s e t a s 
. . á 3 5 c é n t i m o s 
G é n e r o s d e m a n t e l e s , e n p i e z a a 9 p e r r a s » 
la 
(la de 1111 d'ij 
, un les 
•: - la 
"vo la ^1 
" 1:1 f'̂ d 












idos.—Do 7,,̂  
¡•o del día 
ramos, flfl. 1 
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INMARI 




Vapores correos e s p a ñ o l e s 
M t i 
Linea del R í o de la Plata 
. 5 do mayo. o. las OCFIO DE TA MAÑANA, s a l d r á de Santander «1 va.por 
0 M. L . V I L L A V E R D E 
ndo pasaje coin destino a Cádiz para transbordiar all í a l 
REINA V I C T O R I A E U G E N I A 
1S misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
I C O 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 1», A LAS TRES DE LA TARDE 
g j ^ l O J e mayo s a l d r á de Saiitá-ndJer el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
jo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
p váofidel pacaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de déseme 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
^ impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
f>\RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También adm-iie pasaje de todas clases para COLON, eon transbordo en la 
lana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
a onUnaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
"Vapores correos españoles 
l i i i u m n l M i el llerie i i fspü ii Brosil y Río de la Piala 
^1 díaU de mayo, i las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
a i r 
Su capitán don E . Aparicio. 
ra Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aares. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-Muelle. 36.- Teléfono número 63. 
M C I O S DB L A G 0 M P M 1 A T R A S A T L Á N T Í C T 
MEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nU Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y do Montevideo- el 3 
LINEA DE NEWYORK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
Jtoa New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y dt 
'"""el30 de cada mes. 
ra regate, n 
ntación, el( 
0 entre su i 
itada CONFITI 
co, 27. 
ramos ile us 
1 ra o! pobre 
m'te hijoíjl 
i Ja iiuivor 
i a .«e halla í 
libado (lóala 
i i e í l iod« l iM . LINEA DE CUBA MEJICO 
cntrosmíj I Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 j 
pe Corofla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habarfá el 
»flec da mes. para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
Me Cádiz Rl 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
MPalma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerio 
i Sr*0 * ^ Guayra. Se admite pasuje y carga con transbordo para Veracruz. T«m-
^ ^ ^ . d e i p a c í t c o . 
LINEA DB FILIPINAS 
Una salida cada 14 oiíae arrancando de Barcelona para PorS-Said. Suaa. Culombo. 
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s , l l N E A DE FERNANDO POO 
•CidlTl'?0 mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
w^ei?, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
uz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Aírica. 
kiH^A50 de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
m<*ü» en el viaje de Ida. 
t̂aHvM0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corüfla. Vlgo y Lisboa (ía-
iüerp ra ííl0 •,aneiro> Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
¡L v w 3 0 <lescle Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Li»-
g0' Corufia, Gijón. Santander y Bu bao. 
8tí*j0p !*Pores admiten carga en las condiciones más favorables.y pasajeros, a qule 
,n íllatsri panía.da alojaniiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 




C i Q F E S T D S T / q Q O S 
IMPORTACION D I R E C T A 
s « i iva nr/d r v j 
^Pltal 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
!—j MADRID.—(Fundada el arto 1801 ) ¡—( 
S^mboTsaJÍ.^0 P e ^ t M 3.000.000 
^estros - • 1.950.000 
bastn^^o,08. la "íundación*"de'la' 'c 
lo r i e s y A a L - 36 ^ ^ b r e de 1913 - 48.767.«96.88 
Extrnnin las en tocla8 las provincias de España y principales p a t r i a 
k̂ tf» Din . jero "~Autorlzado por la Comi aria general de Seguros. Sf Íe8ür08 di 1ñiLÍ,lSr",: PU«"TA DEL SOL, 11 y 1*. 1...-MMDRID 
% • i ^rpíai*.,,, .«KÍ1 los' ' B & r t ^ o H , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
0* L i o a t , / ? 1 ^ * «•«•acias y valores? dlrlgtrsi a su rtprutntanti IB f u 
A S T Q L 
GRANULADO 
E S P I N A R 
( P A T E N T A D O ) 
Curación rápida y segura de la NEURAS-
TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónico-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran ventaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales Médicos. 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías. 
Cibofamno J.G ESPINAR 
JW VKNTA:l: 
farfr^cii» y Orogu«H>5 -
V 
SK) Ü tion 
Nuevo preparado coinpumto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
Bla de anís. Sustituye con gran ven-
e n e d i c t o - i 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
de glicero fosfato de cal con CREO-
V i O T A L . Tuberculosis, catarros crónl 
^ eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,58 pesetas. til —precio: 1,50 , tsetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENBDICT O.—San Bernarda, RÉMara 11.-MADRID 
De venta en lad principales farmacia» de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
9 
9 
Ea el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
CR crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandt-
ó^íe sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo luese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
tudes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de I.Oi y 1,51 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
. - . i va«íJs afi-fiantaatar n la toosatría de PBRSZ DEL CS0L«K9 V BAMPAMSA 
Pompas fúi i iks de INGEL 61110 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad i*óstnma y Mutualidad 
Ma-arista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro^ 
ñas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
icl Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
cstauo, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ÍT-
ranjeras. Declarados similares al Cardiíf i.cu- el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frtg aas.—Agtomerados.—Cok par* uso» me** 
crglcos y domésticos. 
Háganse" los pedidos a |& 
Sociedad Hullera Española. 
^ S ? ? ' A blü^-S^lx9^5NA• 0 a %m agentes: en MADRID, don Ramón Topete. AHon 
^ í 1 1 , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad HuUera Española».—VALENCIA, don Rafael Tora l 
Para otroc informe» y precios dirigirse a las oSciuas de la 
•OB3BDAQ »42LLl!EA KSPAflOLA.—BAQORL8NA 
X I -» P p ^ » % i ^ * S « a . Agencia de poni-
T L a r r o p i c i a : ^ f ú ^ s , 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraclonas y fíemás accesorios, y con loa mejores « i -
«hes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Prealee mádOaae.—ServIolo permanartte. 
ALAMEDA PBIMRRA, NUM. l g . ~ T B L I P O N O NUMECIQ 4IS. - 8ANTANBM 
P e r c a l e s f r a n c e s e s p a r a a l i v i o s d e luto . . , . a 6 p e r r a s . 
G a b a r d i n a s d e l a n a , a n c h a s a 1 4 r e a l e s . 
P a ñ e t e s n e g r o s d e l a n a a 6 reales*. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega. 
Pina Tallada. 
PABRIOA D I TALLAS, B I S I L A R Y RB8TAWRAR TODA O L A S ! D i LUNAS, I t P i J O t 
DR LAS PORMAS Y MRDiDAt QUH SR D i S I A , OUADROR RRARADOS Y MOLDURAS 
B9L PAIS Y RXTRAMHRO 
QliS9>ARMRt AMOR RSRALAMTR. B . - rofi*t e»?!.—PABRIRAl S B R V A M T R R . IB 
Vapores correos españoles-
D I LA Y 
COMPñlíld TRflSflTLflNTiCd 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l d í a 7 de mayo s a l d r á de Bilbao, el 8 de Santander, e l 9 de Gijón, el 10 de 
L a C o r u ñ a y el 11 de Vigo, el va.por 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse á, sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno num. 63 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
8ANTANDRR A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1I,I7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,lt. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
loa trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55. 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liórganes. a las 10,1. 13,16,16,1. 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25. 18.3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
IB.M. 
SANTANDER A CABEZON DR LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,20, 
17,80, 11,45, .14,50 y 19,15, para llegar a Ce 
bezón, a las 9.29. 2.40. 19. 13,25, 16.38 y 81.E 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7. 
9.81, 17.5 y 13,40, rara llegar a Santander a 
las l«.l í . 20,46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRRLAVBSA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,80. 17.80. 
11.45, 14,50, 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59. 18,12. 12.37, 15,44, 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 80,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20,46. 8.45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.18 y llega a (Santander a las 
1S.U. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14.5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18,5. 17.51 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 v 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 80,40. re»pB-o 
tlvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17.81 
para llegar a las 19.38. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo:, 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las l l . i b . 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 18,58 y 17.BÍ 
(correo), para llegar a Santander, a las l i .o, 
16,18 y Í8.4S. Los dos últimos proceden d» 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11,25 ma 
ñ a n á y 14,26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
lafi 18.3». y 10. • 
De oficinas publicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueyi a 
ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
meve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
ilaza de la Constitución. 4. tercero, de dles 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
<iueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. I . 
de nueve a una. 
Banco de España . Velasco, i , de d le i £ 
doe. • 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, sa lón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía , 5. da 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, de 
cuatro Ü seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, cr-
bitriüs e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de trea 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y d i 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos d«.' 
Puerto, calle de Castelar, de diez a ana. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p r l 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. I I . 4a 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo, 
a nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
cil), de nueve a una y de tres a cinco y 
medía. 
Dispensario antituberculoso. — Consuit* 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a coa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, %%. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle da 
Sevilla, de nueve a una y de tres a sel». 
Estadíst ica general. Santa Lacia, U . 
de nueve a una. 
Compro y vendo. 
TOBA S L A S E B E M U E B L E S U i A B O S 
ts t t t #• JURR S t Marrara, 1 
L u z s i n r i v a l . 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles. 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las veías, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consumí" 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y m enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y di» 
eos, bicicletas y motocicletas. Narciso Or-
tega (S. en C.) 
AlAKMfe PrlHMffi. 2S.—SANTANBBR 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e r o 
19, se vende l a acreditada harima de la 
fábr ica M a r í a del Arco, de Val ladol id . 
T a m b i é n ihay sur t ido de ¿oda clase de 
salvados y semillas. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
H A O L M I 
